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1 . 1 研究目標
日本現存朝鮮古書に関する書誌情報は，分担者である富山大学人文学部教授の藤本幸夫が 30 年
以上にわたって調査収集したものであり， 28 項目に及ぶデータが既に 15,000 件以上，調査票に
蓄積され，毎年数 100 件以上の新しいデータが追加されてきている．本研究の目的は，既にデー
タベース化された集部 2,700 件のデータに，新規調査データを追加し，国際対応システムとして，


















区 分 直接経費 間接経費 l口~ 計
平成 1 6 年度 90 。 90 
平成 1 7 年度 1,0 。 1,0 
総 計 1,90 。 1,90 
1. 4 研究発表
学会誌等
（高井正三， Unicode4.0 解説，富山大学総合情報基盤センター広報， Vol.2, 96・ 104, 205) 
（高井正三，古文書データベースにおける日本語データ処理の諸問題，学術情報処理研究，
Vol.9, 105・ 108, 205) 
（高井正三，日本現存朝鮮古書データベースの国際対応化の方法，
富山大学総合情報基盤センター広報， Vol.3, 2006 年 3 月 31 日）
1. 5 口頭発表
（高井正三，古文書データベースにおける日本語データ処理の諸問題，








年以上に渡って調査収集したものであり， 28 項目に及ぶデータが既に 15 000 件以上，調査票に




し， Web 上でこの DOKB(Database of Old Korean Books）データベースの検索サービスを実現す












カ合衆国では EACC(EastAsian Charcte Code)7bit, 3Bytes コードを使用してデータを蓄積し，
検索端末には X·Window クライアント・ソフトウェア CJK-Xterm 端末エミュレータを使用して
いる．中華人民共和国では GB コードが，韓国では KS コードが，台湾では Big5 コードが主と
して使用されいるが， Windows OS で Unicode がサポートされるようになって， Web 検索サー
ビスでは一般に Unicode が使用されてきている．
筆者らはこれらの調査を基に Unicode をベースとしながら， Unicode に登録されなかった旧字
体フォントを＠nnnnn の形式でデータベースに蓄積し， WEFT(Web Embeding Fonts Tool)等の

























2 .2 .1 研究の目標
本研究の目標は，日本現存朝鮮古書データベースの書誌データを蓄積し，インターネットを通
じて韓国を始め世界各国の朝鮮及び朝鮮本研究者に必要な書誌情報を提供する， Web 型の























2.3 平成 1 6 年度の研究計画と方法
平成 1 6 年度は，新たなデータの追加・更新に加え，検索システムの大幅な改良と検索結果の
旧字体漢字出力機能追加を目指し，次の研究を行う．














2 ）既に開発した WEFT(Web Embeding Fonts Tool)による表示方法の効果を調査する．
3 ) XML(etnsibl Markup Language）による旧字体漢字，朝鮮固有外字の置換システム
を開発し，性能と効果を評価する．




























2.4 平成 1 6 年度の成果
平成 1 6 年度は，データベース DOKB に新たなデータを追加し，内容を更新して， 2682 件の
集部データを収録した Web 型データベースの更新を行った．ホームページの URL=
htp :/magno.cns toyam -u.ac.jp/Dokb2／に，利用者 I D とパスワード付きの第 2版データベー
スを公開した［資料 1 6 - 1 J ［資料 1 6 - 2 ］.また，集部 2682 件の書誌マスターと索引を収





Unicode の実用性とサポート言語などを詳細に調査，討論してきた．その結果， UTF-8 による
Unicode 化が Web, Java 等幅広く使用されてきていることが確認できた．現行の Shi庇・JIS コー
ドは索引を作成するにも， perl 言語と相性が悪く，これを機械的に UTF-8 へ Encoding する作業
を進めている．
( 2 )Java システムへの変換：Unicode をサポートする Web システムへの更新には，現行の PHP
システムから Java システムへ変換することを決定し，平成 1 6 年度は Java システム開発に関す
る情報と技術を収集し，簡単な Java システムの開発を行ってきた．開発作業は難航しているが，
専門家の支援を頼みながら進めてきている．
( 3) Web システムでの表示テスト：韓国大蔵経研究所にて，第 2版 Web システムでの表示，
検索テストを行ったが， Shift·JIS 系システムでは， ASCII コードに文字化けが生じたので，原
因を調査した．平成 17 年度以降， Unicode 化後のテストを計画している．




以上，国際対応化を目指した DOKB システムは，開発途上にあり，平成 1 7 年度末の完成を
目指して，残る課題を鋭意研究・開発中である．
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2.5 平成 1 7 年度以降の研究計画と方法





















2 ）小字で， 2行に縦書きする「双行j 印刷を実現する．
3 ）数字の表示を縦書きの中に，横書き表示する機能を盛り込む．
(4) Web 型検索システムの公開






















2.6 平成 1 7 年度の具体的計画
( 1 ）平成 17 年度の修正版計画
平成 1 7 年度は，朝鮮古書データベースのうち，集部約 3,200 件のデータをクリーニング、し，
索引作成に関するシステムの開発を行い，冊子体目録と国際対応システムとして， Unicode 化，
Java 化を実現し， Web 上でこの DOKB(Database of Old Korean Books）データベースの検索サ
ービスを実現することである．そのため，次の研究開発を行う．
(1）既にデータベース化された集部 2,700 件のデータに，新規調査データ約 500 件を追加する．



















(1）既にデータベース化された集部 2,700 件のデータに，新規調査データ約 1000 件を追加する．
・現状では約 500 件の集部新規データを追加する予定である．
・その約 3,200 件についてデータベ｝スを開発する．
(2）このデータベースのデータを Unicode 化（UTF-8/UTF· 16 に変換）する．
・現行のデータはすべて S·JIS なので，これを UTF-8/UTF· 16 に変換する．
・欠字（Missing Character）及び朝鮮固有外字は Private Area にフォントを作成する．
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·Unicode 対応の LaTeX システムの改良を行う．
－検索結果の表示やマスター・データを印刷するために Unicode 版 LaTeX を使うか，
別の方法で PDF 化するかを検討する．















・ 2006年 3 月を目処に， 20 0~30 0ページ程度の報告書を 50 部作成する．
( 3) 2005 年スケジュール
1) 4 -9 月
－国際的な漢字コードの調査
－現行システムのレビュー，問題点と解決策
＠今年は 9 月 1 2 日に， Library of Congress でレビューを受けた．
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－漢字データ処理の問題点、と解決策






































2.7 平成 1 7 年度の成果
平成 1 7年度は，朝鮮古書デ｝タの集部約 2,700 件をベースに，次の課題で研究開発・開発作
業を進めた．
(1）現在までのデータをクリーニングし，漢字コードを S·JIS から Unicode4.1 へ変換する．
(2)WebDB システムを再構築し， Script Engine を PHP から Java システムへ変更し，データ
ベース管理システムを MySQL から Unicode の使用可能な PostgreSQL へ移行する．
(3)U ser Interface は管理者及び利用者用の 2 つ画面を整備する．





平成 1 8 年 3 月現在の研究成果は以下の通りである．
(1) 2005 年 9 月 12 日，米国 Library of Congress のアジア部門にてレビューを受けた．
以下はその時の討論の要約 Summary of discussion である．
1. Al charte codes of our DOKB should be changed from SｷJI to Unicode a.sa.p 
2. Misng charte code should be submited Unicode Consrtium to requst 
registrng on Unicode Suplemnt Plane as posible. 
3. Index of our DOKB should be creatd more conveit to Chines, Korean and 
Taiwnes. 
4. Our DB sytem should repoduc and implent agin in orde to suport Unicode 
and interaionl Web service with ph6.0 or Jav. 

















3. l 欠字・外字処理と漢字の Unicode 変換
( 1 ) S-JIS に無い文字＝欠字
MS が制定した S-JIS コードに定義されていない文字は入力できない．その時は旧字体を用いて
入力してもよいが， JIS 第 2水準までとする．「余J，「芸（ウン） J 等，旧字体に変換されては困
る漢字がある時は，囲み線で明記しておく．また，入力できない漢字のうち，京都大学漢字典に
記載されているものは，記号「＠」と「康照辞典コード番号（ 5桁）」を連結して入れる．また，
「康照辞典コード」にない漢字は，記号「＠ J の後ろに，朝鮮固有外字として 60000 台からの連
番で数値を入れる．この連番は，共通の外字管理表を参照して，新規のものは新しい番号を発行
する．
現在まで S-JIS 欠字は 1,079 宇を登録し，コード入力を行ってきたが， Unicode に定義されて
いない文字は，全体の 3%程度であった．このうち大部分は Unicode の基本多言語面BMP (Basic 
Multingal Plane）に存在し，第 1 面の補助的多言語面（Supplementary Multingal Plane, 
1000016～ 1FFFF16）にはなく，続く第 2 面の補助的表意文字面（Supplementary Ideographic 
Plane, 2000016～2PFFF16）で定義されている文字が 20 文字ほどあった［資料 1 7 - 5 ]. 
(2) 朝鮮固有外字
朝鮮固有外字（異体字を含む）等は＠60000 台から順に外字原簿に登録し，＠連番コードで入
力する．現在まで 114 字を登録したが，その内， 7 割ほどが Unicode に存在した．
(3) ハングル
ハング、ルは古文書の中ではそれほど多くないので＠70000 台から入力し，最終的な印刷ではハ
ング、ル文字に置換する．入力は韓国版の MS-IME 2003 を使うか，アレハ・ハングルというアプ




コードを入力する．現在まで 57 字を登録した．これは殆ど記号に近く，「外字・’I'rue可rpe フォ





User Interface は Web Browser を介して，利用者用と DB 管理者用の 2 つ画面を整備するこ
ととした．今後は， Web 画面から Unicode を直接入力できるようにして，データ管理を行ってい
きたい．
この Web 入出力画面は， HTML タグ，ページを表示する JSP，ページ遷移や表示処理を行う
JSF(Apache Myfaces）を使って作成した．画面遷移図とサンプノレ入出力画面の一つを〔資料 1 7 
- 1 J ［資料 17-2］に掲載した．実行環境は Apache である．
3. 3  D Bアクセスと検索システムの開発
DBMS は Unicode が使える PostgreSQL を使用して， DOKB を再構築することにした．なお，
目録の出版に際して全てのデータを見直し，一大クリーニングをしたので，現在のものは 13 年
来の大改訂後のデータであった．
検索システム開発は JSF(Myfaces）を使用し， DB へのアクセス・ツールの開発で、は， Spring
Framewok, O/R マッピングには Hibernate を使用した. Web コンテナーは Tomcat5.5 を， Web
サーバは Apache を使っている［8]. DB 及びシステムの内部コードは Unicode の符号化形式
UTF-8 を使用しているので，日本語は 3 バイト・コードとなっている. WebDB システムの
Software 構成図を［資料 17-3 ］に， Java のコードのサンプルを［資料 1 7-4 ］掲載する．
3. 4 WebDB サーバの整備
Web DB サーバは極めて安価な SOHO 用 IBM x Series206 システムを用いた. CPU は Intel
Pentium 4 3.2GHz，メモリは 512MB, HDD は 80GB × 2, OS は Linux で Fedora Core 3.0 を
用いている．なお，これとは別個に同じ Series の Windows 2003 サーバ， HDD が Raidl の 160GB
× 2 も用意した．現在整備中である．
3.5 各国 IME による連続漢字入力方法
効率的な日本語入力方法，特に連続した漢字の入力を効率的に行う IME の登場が待たれるが，
本場の台湾（繁体字）や中国（簡体字）で、は，それぞれの国の特徴ある IME が用意されている．
( 1 ) 日本
·ATOK はジャストシステムが一太郎用に発展させてきた日本固有の IME で，結構使いやすく，
SｷJIS, JIS, Unicode もサポートされている．一方， MS IME 2003 は， S·JIS と Unicode をサ
ポートする Microsoft の IME であるが，辞書がこなれていない．
(2) 韓国
Microsft IME 2003 が国際版の Office に付いてくる．一般的には McCune Reischauer方式（韓
国のローマ字）入力で漢字変換するのがベターなようだ．
(3) 台湾（繁体字）
• Microsft New Phonetic 20a （音声：読み）：これは発音を頼りに該当する漢字を選択入力
する IME である．





















朝鮮固有外字，記号などを含む，全体の 3%程度の漢字，朝鮮固有外字，記号の True可rpe フ
ォントを作成しなければならない. TEdit/ OTEd比フォント作成システムで Vector Fonts とし
て作成しなければならない．
(3) 各国 IME のテスト
多言語版 MS-Office で提供される標準 IME の十分な使用テストをしていないので， Web DB 
での確認テストが必要である．また，各国版の Windows OS に付いている IME を使った確認テ
ストも実施する必要がある．
( 4) Unicode 第 2 面定義の漢字表示
Unicode4.1 の第 2 面（2000016～2FFFF16）で定義した漢字コードのフォントが， WindowsPC 











この印影画像を含む古文書の写真画像を検索し，画像として表示するために， Google Maps 等で
使用されている非同期型 Java Script 技術と XML(eXtensible Markup Langue ：拡張マークア
ップ言語＝利用者が自由にタグを定義でき，文書中の文字列に意味付けができる言語構造を持っ
ているタグ言語で，メタ・データの定義に使用される．）技術を組み合わせた Ajax（「エイジャッ
クス」と発音する. Asynchrou JavScript+ XML）を使用して，古文書画像の前後，左右に
自在に移動させながら，かっ拡大・縮小を自在に行うことができる，究極の画像データベース検
索ツールを研究し，実際にそのツールを開発する．
Ajax はまた， Web 上において CJK (Chines Japnes Korean）用の IME を実現させる技術
qa 
も持ち合わせているので，印影画像のメタ・データベース（タイトノレや著者などデータの内容に
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8. 資料
［資料 1 7 - 1 J 画面設計図，画面遷移図
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［資料 1 7-4] WebDB システム用 Java 等ソース・コード
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［資料 1 6-1 J 
日本現存朝鮮古書データベース・システムの利用方法
HowtoAcc.到essto Datbse Syst.em of the Biblography of Old Korean Boks in Japn 




takai@cns. 七oyama-u.ac. jp 
先ず最初に，インターネットに接続されている PC を起ち上げ， Web Browser を起動します．
対応可能な Web Browser はマイクロソフト社 Internet Explore (IE)4.0 以上です．
IE 以外の Web Browser では，マイクロソフト社の WEFT (Web Embed Fonts Tool) を使用
することができません．ただし，ネットスケープ社 Netscap Comunicatr4. 7, Mozila 
Firefox 1.0, Opera 6.0 などでも，オリジナルの情報を見ることができます．
2. 日本現存朝鮮古書ヂータベース DOKB へのアクセス
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フ予イル巴 編集v 表示（）［） B気広入り叫 ·~吋L(!) ヘルブ叫 If 
。車る. ,) ~ :!l ＇.~ J：師会治相~ ＂＂＂ディ7 €）己.，；：会 tE. _J fi -$ 













一覧表示では，格納データの先頭から 20件ずつ，データを表示します（図 4). 
ｷ:::Ji htp/ /m.OP<>rnc to,mo o.•qp/0<>>b2/ M日町村ι，；.. ~~.一一… r::- ＠りtx!I
？？イル＠ 畠集＠ 愛車＜￥！ お間二入りゅ ッーjレ(j) へJL7坦 ,,. 
。震る・ 0 J当 i盈.：ii ）つ輔が拡入り＠メデ伊をさじき・ 1今週・ι ま1-$
















































































































































側の検索語を記述します．検索は任意一致で検索してくれますので，検索条件を AND か OR の
ラジオ・ボタンで指定し，［検索開始］ボタンをクリックします．
次の例は，書名で「一驚先生」という文字列をもっ文献を探しています（図 5).
I ?l ＇トさど竺竺＇＂＂＿＂＂＇ '"'" 
百イJ~<El 鍾畢<il 表示ω お閥抗り（曲ツ吋b匂ヘル.:iq丑 !If' 
。馬・ 0 曲直治Jこう棚主主閥抑制？メ仰を~ e· ミキ正面・；；；： ti 泌
？ドレス坦.＞ Ji)1rt1po11，咽~－叩附叫P刷国／ ζ固糊リ二うお
親鱒~書検意システム巴霊訂亡豆コ亡璽巴亡亙コ
I•検索フ万一込 ～／川＼ > .• ' ..•.. ··山川.•·－·－－·y········ι. ♂..•.＿•／＜ι々決j't4• ! •.＇•＇.：訓読ま三s·；~憾斜
回棚田OR
仁三~己D!!!霊己仁至~コ
通ペーヲ畑i子相まほ ｜十回冨掴あ連 R量殺齢 l ＠目白経常団9 臼 4 白砂：11 ・イ~－；；＿，ト
図 5 検索語を入力する画面





図 6 検索語をカタカナ入力 図 7 検索項目の種類
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6. 検索結果の表示
検索語による検索が終わると，図 8 の下のように，「 6件がヒットしました. J というように，
ヒット件数が表示され，つづいてヒットした文献の一覧が表示されます（函 9). 
l':i htをp//morn on山toγam<> U叶仁 1p/llo’k / 州 l川S山 lnte 『町，， h山，，， C:-J!6'Xl 
？？イル＠ 慮轟＠ 量示ω 面倒E入。ω >Y-J~(l) へJ~:1<Hl
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1 0 ）.現在は表示項目を 28 項目中 1 6 項目に制限しています．この制限は冊子体目録が出版さ
れるまでの間（平成 1 8 年2月出版予定）で，ご協力をお願いします．
r~ 日纏表示］ -Microsft Internet 山市 白E旦1
フ7イME.l 編集（g) 表示ω お長（；：入り包｝ トJo匂 川げ但｝ 傘
烹る♂言語 ~~君主~ ）コ鵬合お製品り‘菅井デ伊智正予斗 a ・日記$
}' f [,_;>.(])_) :@'.)http／／問脚n.cns.加問問叫叫p/Dokほ／由；雨戸4棚田剛刷糊揃醐醐4~A誠醐A拍1 -;im移動日ンロ”
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［資料 1 6-2] 
1 .日本現存朝鮮古書データペースに関するホームページ
URL=htp:/w.cnstoyam-u.c jp/DOKB 






U凶ated Date: 20ai.42 
(3〕円本現存朝鮮古書デ｝タ吋ース・システムの手1昨日7甘去
u凶at剖 Date: 2αll.04.22 
(4) Unicode 4.0 歯車詳！（？000.口~－ PD円
U凶ated DaW 205.421 
(5）朝鮮下封書データベースC改言T4煩う
u凶ated Date: 20ai.420 
(6）円窓現存朝鮮青書データベース悶i車奉者す献










2. 朝鮮古書検索システムの紹介新聞記事（2005 年 3 月 5 日，富山新聞）
判⑬移動盟二
asal羽田肺朝日新簡の速 山北日本新宿 Wメインベ寸－ w枇ipedi泊
e 争マ両証二了τ1 ・慰！日両長；－＇＝. @i 白固回
戸川一げ
宮大・藤本、高井教援がデ四タベース化 '1 





［資料 1 6 ー 3]
日本現存朝鮮古書書誌情報データベース・システムの構築法
An Implentaio Me血odof Datbse System of也eBiblography of Old Korean Books 血 Japan
1. はじめに




七akai@cns. 七oyama-u.ac. jp 
筆者と富山大学人文学部教授藤本幸夫氏は，藤本幸夫氏が 30 年の歳月をかけて， 1910 年以前










その結果，日本現存朝鮮古刊本のうち，集部の約 2,700 件の文献について，常用漢字版の Web
データベース・システムとその冊子体目録を作成するに至った．






現在，「日本現存朝鮮古書データベース（Database of Old Korean Boks in Japn=DOKB)J 
のデータのクリーニング、を行いながら， Unicode 化， Java 化など国際対応のための改訂作業を実
施しているところである．
1. 2 これまでの経過
筆者らは，藤本幸夫が今日まで蓄積してきた，「日本現存朝鮮古書J に関する 28 項目にわたる
書誌情報約 15,000 件をデータベース化するため，どのようにしてデータを蓄積し，それを韓国
始め国際的な研究者に公表し，提供するかを調査・検討してきた［1][2].




漢字や朝鮮国有の外字，ハングル文字及び記号については 10 進 5 桁の番号を割り当ててコード
化し，＠nnnnn 形式で入力してきており，現在まで 705 文字分の True 可rpe フォントを Font
Editor TTEdit を使用して整備してきた［3].
また，これらの蓄積した情報をインターネットで公開し，検索結果を自由な大きさで印刷する
ことを目標に， Web ブラウザを用いて常用漢字を旧字体漢字に変換するとともに， 10 進 5 桁で、
コ｝ド化した旧字体漢字や朝鮮固有の外字，ハングル文字及び記号について， WebDB 上で検索・
表示し，検索結果を TrueType フォントで印刷するためのより簡単な方法を開発するために，















きるように入力すること（タグは前記事表 1 を，データ入力形式は図 1 を参照）．
(5）漢字の旧字体は，現在使用している常用漢字（シフト JIS）で入力し，表示及び印刷時に旧
字体に変換できるようなシステムを作ること．
(6）常用漢字（シフト JIS）にない漢字は，康照字典の 10 進コードを 5 桁で「＠99999」の形式






(7）書誌’情報中に現れるハングノレ文字（朝鮮文字）については， 80,000 台から「＠80001J のよ
うに連番コードで入力すること．最近使用されるようになった Unicode では約 1 万数千字のハ
ングルが登録されているが，今のところは 200～300 字程度なので，この方式を採用している，
これを Unicode 中から探すのも大変である（図 4）.日本語 Windows 98別T や日本語ワードプ
ロセッサ「一太郎 9J で、はハングル文字を搭載していないので，実際には入力できなし、（図的．









字 6桁で表現する．今回は，集部を 005000～009999 の連番で現わしている．データの修正はこ
のリファレンス・ナンバーを参照して行う．
(2 ）タグ（Tag)の設定








（例） 0 1 【 S月谷集／ケッコクシュウ】十四巻附【 S 白雲遺稿／ハクウンイコウ】一巻七冊






(3）タグ 0 3 ［版種］
木版本以外はすべて文字索引【M×××／カカカ】と入力する．ただし，



















(6）タグ 1 7 ［刻手名］
すべての刻手名索引は，【H×××／カカカ】と入力する．ただし，同一文献内で同一刻手名は
一度だけ索引とする．
（例） 1 7 【H玄／ゲン】，
1 7 〔 4〕上魚尾 （イ）｛信／シン】・・・




（例） 2 2 毎冊首【 I 水原／自氏／スイゲ、ン／ノ＼クシ】・




（例） 2 5<NC李復鉱／リフクゲン】 宇【A見心／ケンシン】 号【G石見楼／セキケン
ロウ】 自称【G老石隻／ロワセキソウ】・
ω）タグ 2 7 ［注記］
雑索引は【 Z ×××／カカカ】と入力し，上記以外のすべてのものを含む．ただし，人名に続
き，生年，卒年等まで詳しく記しであるものは，索引記号【NC ×××／カカカ】をつける．















タグ 1 7 ［刻手名］の場合の張数（ページ数のこと）は算用数字で入力し， 2桁以上の数値は
前後に「＃ J マークを入れる．




現在は一太郎 13）を使用して入力し，シフト JIS コードを使用する．その入力ルールは次の通り
である．
・旧字体を用いてもよいが， JIS 第 2水準までとする．
・「余J，「芸（ウン）」等，旧字体に変換されては困る漢字がある時は，原稿下部余白に明記し
ておく．
・入力できない漢字は，記号「＠ J と「康照辞典」上のコード番号（ 5桁）を入れる．




(1）タグ 1 2 ［構成］
• r < ）」内番（構成番号）号毎に改行しないで， 1 空白空ける．
• r < ）」内「イ，ロ，ハ， J は改行しない．
(2）タグ 1 3 ［序文］，タグ 1 4 ［駿文］
・「（ )J 内番号はタグ 12 の番号に対応しており，番号毎に改行する．
・引用を省略した部分は「＝＝J を入れる．
(3）タグ 2 4 ［註記］
・’「 」”内の書名がタグ 01 と違うときは，書名索引とする．ただし，無意味な違いは無視
する．
( 例＞ r退渓先生文集J が「退漢文集」， f退渓先生集J, r退渓集」等の場合は無視する．













@90000 台からの連番を割り振ってコード化し，入力している．外字フォントは’rrue ’fype フォ






( 1 ）文書の分類コードJI慎（表 1 のコード順）





書名【 S ×××・・・×／カナヨミ】 書名「×××・・・× J の漢字索引を，カナヨミにより
並び替えて作成する．




＊ムムム・・・ム＊＊マママ・・・マ＊ の表記の「ムムム・・・ムJ と 「マママ・・・マ」部分の 2 つ






は＠記号 1 宇で省略表記する．ただし，正式の出版や Web 表示では置換する．
(4 ）横書き数字（連数字）
#99# という表記は， 99 という横書き数字（連数字）を縦書きの中に組み込む．実際は
pLaTeX の「￥rensuji*[c] {9} J またはそのマクロ「¥R可｛99｝」に置き換える．
(5 ）ルピ
8 ママ S という表記は，その前の漢字文字列に「ママj というルピを付ける．実際は pLaTeX
の kunten2e マクロの「￥rubyii｛ママ｝」に置き換える．
( 6 ）その他















































































































36 L170 金津市圃 金沢市立図 金沢市立圃
37 L210 大垣市圃 太垣市立函
38 L2301 愛知大国 愛知太
39 L230 岩瀬文庫
40 L230 蓮左文庫 蓬左
41 L2601 太谷太置 大谷大図
42 L260 京都鍵資 京都府立資料館 京都府立図
43 L2603 京大人文
4 L26035 京太文言語
45 L2604 京大文園史 京太文国史
46 L2605 京太文中哲
47 L260 京大文東洋史




52 L2601 龍谷太田 龍谷太
53 L2701 太阪府圃 太阪府立図 大阪府立圃 大阪府図
54 L270 大阪府立太田
5 L2703 聞大圏 側西太 聞大
56 L27035 杏商書展
57 L2704 阪太凪 阪太図
58 L2901 天理太外語
59 L290 天理太朝鮮場科 天理圃朝鮮撃科 天理太朝鮮学科 天理聞朝鮮語
60 L2903 天理圃 天理太図 天理大画
61 L2904 龍門文庫
62 L310 島根懸E 島根蟻立圃







70 L402 九大圃 九太図
71 L403 耶馬渓文庫
72 L410 佐賀懸圃 佐賀県図 佐賀県匝
73 L4102 祐徳稲荷
ハUつd











85 L4903 大塚鐙氏嘗菰 大塚鐙氏臓 大塚鐙先生





No. タグ番号 表 題 Discrpton 旧タグ 旧表題
。 0 1 番 号 Document Number F (X5)
1 1 書 名 Title V (K30) 0 1 
2  1 2 撰 者 Author v (k30) 02 
3  1 3 版 種 Kind of Engravi Cut V (Kl 0) 03 
4 1 4 干lj 者 Pub I isher V (K10) 04 
5  1 5 干IJ 年 Year of Pub I ishng V (K20) 05 
6 1 6 干lj 地 Place of Publishng V (K10) 06 
7 1 7 装 申貞 Bindg Cover V (Kl 5) 07 
8 1 8 寸 法 Size V (Kl 5) 08 
9 1 9 紙 質 Qua I i ty of Paper V (Kl 0) 09 
10 20 版 式 Propety of page V (K30) 1 0 
1 2 1 版 1) Centr of Mountai Fold V (K30) 1  1 
12 22 構 成 Organizto of Contes V (K50) 1 2 
13 23 序 Prefac V (K20) 1 3 
14 24 政 Postcrip V (K20) 1 4 
15 25 干lj 記 Descripton of Pub I isher V (K20) 1 5 
16 26 原干lj記 Orignal Descripton of Publisher 1 6 V (K50)
qd 
17 27 刻手名 Sinker V(K10) 1 7 
18 28 内賜記 Descripton of King V (K10) 1 8 
19 29 諺 解 Transltion to Korean V (K50) 1 9 
20 30 吐 Declnsioal Kan Endig V (K10) 20 
21 3 1 書 扉 1st Page after Cover V (K50) 2 1 封 面
2 32 蔵書印 Ownership Stamp V (K20) 22 
23 33 識 量回五目 Descripton of Owner V (K10) 23 
24 34 註 記 Coments V (K50) 24 
25 35 撰者伝 Biography V (K30) 25 
26 36 藍 本 Base Bok of this bok V (K30) 26 
27 37 研 豪 Thougt and Viewpont V (K20) 27 愚 案
28 38 所蔵者 Owner V (K20) 28 
29 02 s D B上の資料通番（分類用）N F (N8)Serial Number 
30 03 SN2 同一資料内通番（分類用）Detai I Serial Number F (N3)
31 04 分 類 分類コードCategory Code F(X5) 
32 05 図書館 図書館コード（分類用）Libray Code F (X7)
3 06 ヨ 旬『、 資料のヨミ（分類用）Reading Text by Katkna V (K20) 、
資料の参照番号（オリジナル番号） 参 照34 1 0 DOC F (K8)
。。
















本では￥を割り当て）16 進表記 Ox5CJ と同じコードを有する漢字があり，これが Perl データ処
理の不具合を引き起こしている．「一（Ox815C）」「能（Ox945C）」「表（Ox955C）」などの文字を扱
うときは，そのコードが（￥）を含む文字であることに注意が必要で、ある．以後のデータ処理が暴走
する．図 1 の SJIS を Perl 処理し， pLaTeX2e の￥item［・・・］を生成出力した結果（図 2 ）である．
( 2 ）コード変換による文字化け
合JIS と EUC コードのコード変換による文字化けは下記 3・ 1,3・2 の通りである．
図 1 のSJIS












1 1 上部下向黛魚尾 下部長方形黒釘 魚尾下
「韓客巾街集J
22 毎表紙題策下部 f 【 I 清慌勤／セイシンキ













3-2 S-JIS → EUC変換できない漢字
とく 徳Ox93BF • 徳 SJI S外字 OxFAB 
せい青Ox90C2 青 SJI S外字 OxFBF2
せい清Ox90B4 清 SJIS外字 OxFB43






























































4. 2 LaTeX のよる印刷
ソート済みの源入力データから pLaTeX2e の TeX ファイルを生成するプログラム
genpms038.l （資料 3 -1 ）を作成し，文字化けは秀丸エデ、イタにより修正した（資料 3 -1 1 ). 











漢字コードは LaTeX システムの関係上 S·JIS コードを使用した（資料 3 -1 1 ).
6. 目録索引の作成方法
目録の作成は LaTeX の Makeidx機能により収集した書名及び選者の索引を，アイウエオ順に






















をしてくれた越野，洲崎，葉山，城戸の各女史と， University of Californa Berkeley 図書館，






Vol.3,No.1, 124・ 129, 19 
[2］高井正三，藤本幸夫，日本現存朝鮮古書データベースの作成と朝鮮固有外字フォントの作成，
富山大学総合情報処理センター広報 Vol.3,No.l, 130・ 139, 19 
[3］高井正三，朝鮮古書データベース蓄積・提供用旧字体および朝鮮固有外字の整備に関する研究，
平成 10 年度～平成 13 年度科学研究費補助金（基盤研究（C)(2）：課題番号 10680401）研究成果
報告書， 1·142, 20 
[4］高井正三，布村紀男，日本現存朝鮮古書データベース・システムの構築，学術情報処理研究，
No.5, 87・90, 201 
[5］高井正三，布村紀男，日本現存朝鮮古書データベース・システムの構築方法，情報科学フォ
ーラム 2003(FIT2003）論文集， D-26, 57・58, 203 




















書名インデックス s_idxdoc_405_euc 46_0.dat ソース
目録プリント・マスタ一生成プログラムによる出力
選者インデックス s_idxath_405_euc 46_0.dat ソース
資料3-2 印刷マスター
s_platex 405jis_64_210.tex ソース
資料3-21 pLaTeX2e 出力 DVI ファイル
s_platex 405_jis6210.dvi 
資料3-22 ページ索引ファイル
s_platex 405_jis 64_210 .idx ソース
資料3-3 genidx108.pl ソース・リスト








資料3 ー O genpms038.pl 入力（分類済文書目録マスターs_ms七＿405_euc_46_0.dat ソース）
DOl 402 0 DO L1302 ギョテイトリクセンセン "005703 
,, ' ，，【 S御定社陸千選／ギョテイトリクセンセン】八巻四冊ぺ’朝鮮【NlE祖／セイソ】編”〆【M
丁酉字／テイユウジ】印本’，，， [K正祖／セイソ】命刊ぺ”正祖二十三年己未（一七九九）十二月
刊ぺ砂漠陽【 P杢章閣／ケイショウカク l ,, ' ，，原表紙五針眼釘法 朱糸ペグ三十五．四×二十三．
0糎’〆【 Z竹紙／チクシ】ぺ’四周単辺 内梶二十五.o×十六．九糎十行十八字＂，，，上内向二
葉花紋黒魚尾下横単線魚尾上「御定杜陸千選」 魚尾下「巻幾」右側「杜律五言幾J ペグ
( 1 ）御定杜陸千選巻之ー（至八）目録以下毎巻本文前有田録 ( 2 ）御定杜陸千選巻之ー（至
八） ( 3) ［蹴］（低一格）（正祖二十三年己未（一七九九）臓旬）ぺ，，， ( 3 ）右杜陸千選杜律五
七言五百首陸律五七言五百首凡人編編既成＝＝遂選社陸近韓千首名之日杜陸千選＝＝＊臣＊等奔
稽受命乃以内閣所蔵英陵朝甲寅本嘗＠ 05911 丁酉宇印頒子世時聖上光御之二十有三
年臓旬也ぺ，，，，，，〆毎冊首「【 I N快馬／度万／水／カイバ／ドトウ／スイ】J 巻一・五・七首「【 I
庭！：：，.／荒胡／走家／テイム／コウコ／ソウカ】」（方七.o 陰刻朱印）「【 I 高川／明月主／人翁
／パンセン／メイゲツシュ／ジンオウ】J t方七.o 陽刻朱印） 巻三首「【 I 蕩平／ @160 
45／トウへイ／ トウ】」（方七．六 陽刻朱印）「【 I 高川／明月主／人翁／パンセン／メイゲ
ツシュ／ジンオウ】」（方七.o 陰刻朱印） 第二至五印同一印色同一人印ぺ〆表紙左肩墨書「社







D02 402 0 DO L130 ギョテイトリクセンセン "007054 
ぺ’【 S御定杜陸千選／ギョテイトリクセンセン】八巻四珊ぺ’朝鮮【N正祖／セイソ｝編”〆該書
は「慶大圃－ox一六」本と同版ぺ，，， m原表紙五針眼釘法 日本改糸ぺ”三十五．六×二十三．
ー糎ペー【 Z竹紙／チクシ｝ぺ，，，，，，，，，，，〆毎珊首巻首「【 I 蕩平／＠ 16045 ／トウへイ／ト
ウ】 J （方七．六 陽刻朱印）「【高川／明月主／人翁／マンセン／メイゲツシュ／ジンオウ】」（方
六．九 陰刻朱印） 二頼同一印色同一人印ぺ〆表紙左肩墨書「社陸千選ー（至四） J ぺ，〆該
書は慶臆大皐圃書館本同様に【 ZlE祖奮蔵書／セイソキュウゾワショ】であり，同じく竹紙を用
いている. ,, ' ，，園曾圃顎二六七人”





滑厳調瞳拭摩〉拡・ l排蕊尭寄・慶，，， ( 1 ）書扉 ( 2 ）御製御筆（無界） ( 3 ）王世孫和進
親書（無界） ( 4) （本文） ( 5) ［蹴］（英祖四十年甲申（一七六四）八月下構【N洪鳳漢／







裏「御／迎恩慶喜録／筆J （無界三行行書）ぺ，，， m 【N C李＠ 11814 ／リキン】 字【A光叔
／コウシュク】 競【G養性軒／ヨウセイケン】 全州人霜宗【N李＠ 16619 ／リトン｝
第四子 二十一代王【NC英祖／エイソ】 霜宗二十年甲成（一六九四）九月十三日降誕景宗
四年甲辰（一七二四）八月三十日即位英祖五十二年丙申（一七七六）三月五日昇還葬子楊州




【 Z校書館／コウショカン］に於ける同年中の土木であろう. ，，〆東大圃 E 四五一一三六八が
-140 
D04 4021 02 DO L1302. ゲイオンケイキロク ’0 07278 ぺ＂［s 
迎恩慶喜録／ゲイオンケイキロク】一巻ー珊ぺ’朝鮮【N英祖／エイソ】御製世孫・諸臣＠ 32
483韻ぺ’該書は f東大圏 E四五一一三六八J 本と同版勺，〆原表紙五針眼釘法 日本改糸
砂， m三十三．四×二十二.o糎ぺ’椿紙ぺ，，，，，，，，，，， f珊首「【 I N幣原／坦印／シデ、ハラ／タン
イン】Jぺ，が表紙左肩墨書「迎恩慶喜録J ；【 Z 幣原坦奮蔵書／シデ、ハラタンキュウゾウショ］.＂，，，，＂
東洋文庫 VII一四一三二三’
D05 403 0 DO L2301 ケイリンプンキロク ’0 06444 ぺ＂［s 
噴林聞喜録／ケイリンプンキロク】三巻ー珊ペグ朝鮮【N正祖／セイソ】命編ぺ’【M再鋳韓構字
／サイチュワカンコウジ】印本ぺ’【K套章閣／ケイショウカク］ ", ，，正祖十五年辛亥（一七九一）
十二月宮内賜刊’f漢陽【 P蚕章閣／カイショウカク】’， m原表紙五針眼釘法朱糸’， m三十．六
×十九．四糎ぺ’椿紙”〆四周車漫内権二十一.o×十四.o糎十行二十字註讐行字敷同’， m
上下向二葉花紋螺ウ拡・－鴫S点・〉拡・紺~粕暁拘瞳拭摩〉拡・次履・亡・．、ご・慶〆（1 ）書
扉 (2 ）寝林聞喜録巻之ー（至三）ぺ，，，，，，，， P書扉裏面三行 中央大行大字「＠ 14975儒
臆製／噴林聞喜録／臨軒再試J ，，〆毎珊首「【 I N簡粛文庫／カンサイプンコ】」ぺ〆表紙左肩墨書




ヨユウソウ】【 Z 内賜本／ナイシボン｝を存する. ，，〆愛知大圃簡賛文庫経五回二’
D06 40 0 DO L230 コウシンシ ’0 07140 ぺ’【 s [@ 3 2 
483進詩］／コワシンシ】一巻ー珊ぺ’朝鮮【N哲宗／テツソウ】御製 【N鄭元容／テイゲン
ヨワ】等＠ 32483 韻’f 【M整理字／セイリジ】印本ぺ’【K哲宗／テツソウ］ ，，〆哲宗五年甲
寅（一八五四）六月 日内賜干V〆漢陽【 P杢章閣／ケイショウカク］ ,, ' ，，原表紙五針眼釘法朱
糸”， m三十二．一×二十．二糎ぺ’椿紙ぺ’四周讐漫内権二十二．五×十五．六糎十行二十字註
讐行字敷多ぺ’上内向螺ウ紘・一鴫S点・一鴫S点・紫 8 ・・悲喜・慶，，， (1) ［御製詩］ (2) 




護軍金世均／内賜＠ 32483進詩一件／命除謝／恩／検校待教＊臣＊洪（花押） J ぺ，，〆珊首
「【 I 杢章／之賓／ケイショウ／シホウ】」（方九．三陽刻朱印） 珊尾「【 I 抵受／弥蔵／シジ
ュ／チンゾウ】」（三．七×三．八 陰刻朱印）「【 I 臣金／世均／シンキン／セイキン】J （方三．
六楊刻朱印）ぺ〆表紙左肩墨書「＠ 32483進詩一J，右肩墨書「内賜J. 全十一張．巻首
第一至三行「御製詩j，第四行至第二張第三行徐俊輔駿，次行以下「諸臣＠ 32483韻J. 表紙







D07 40 0 DO L230 コウシンシ ’0 07150 ぺ’【 s [@3 2 
483進詩］／コウシンシ】一巻ー珊ぺ’朝鮮【N哲宗／テツソウ】御製 【N金道喜／キンドウ
キ｝等＠ 32483韻’〆【M整理字／セイリジ】印本ぺ’【K哲宗／テツソウ】ぺ’哲宗七年丙辰
C一八五六）六月 日内賜刊’〆漢陽［ P杢章閣／ケイショウカク】’， m原表紙五針眼釘法朱
糸＂，，，三十二．二×二十．四糎’〆椿紙’〆四周讐遺内権二十二．五×十五．五糎十行二十字註
讐行字数多ぺ’上内向螺り拡・一鴫S点・一鴫S点・紫 8 ・・忍寄・贋，，， ( 1 ）丙辰五月十一日樽
( 2) ［御製詩］ ( 3 ）諸臣＠ 32483韻ぺ，，，，，’前表紙裏墨書「成豊六年六月 日／右承
旨金世均／内賜＠ 32483進詩一件／命除謝／恩／検校待教＊臣＊越（花押） J i ，〆珊首「【 I
杢章／之賓／ケイショウ／シホウ】J （方九．四 陽刻朱印） 珊尾 f【 I 砥受／弥蔵／シジュ／チ
ンゾウ】」（三．七×三．八陽刻朱印） f [ I 臣金／世均／シンキン／セイキン】J （方三．六陽
刻朱印）ぺ〆表紙左肩墨書「＠ 32483進詩二J，右肩墨書「内賜」．全八張．巻首第一至五
行 f丙辰五月十一日樽J，六至八行「御製詩J，九行以下「諸臣＠ 32483韻J. 表紙墨書書名に










中／キュウチュウ】ペグ I Z巻子本／カンシボンl ，，〆縦三十二糎ぺ”各色色紙ぺ，，，， ( 1 ）高陽再
題 (2 ）敬＠ 32483／御製韻 （イ）領議政【N鄭存謙／テイソンケン】 （ロ）閣臣【N
金鍾秀／キンショウシュウ］ （ハ）判中植府事【N徐命善／ジョメイゼン】 （ニ）同【N洪
楽性／コウラクセイ】 （ホ）原任閣臣【N李徽之／リキシ】 （へ）同【N徐龍輔／ジョリュ
ウホ】 （ト）同［N金載＠ 18490 ／キンサイサン】 （チ）承旨【N李時秀／リジシュウ】




ユウゲン】 （ソ）承旨【N樺＠ 60014 ／ゴンゲン｝ （ツ）同【N越興鑓／チョウコウチ
ン】 （ネ）別雲剣［N徐有寧／ジョユウネイ】 （ナ）同【N李在皐／リザイガク】 （ラ）
@10337管【N リチチュワ］李致中 （ム）同【N李文源／ロブンゲン］ （ウ）吏曹参判
【N李敬養／リケイヨウ】 （ノ）槽曹参判【N洪良洪／コウリョウコウ】 （オ） @1033 













D09 406 0 DO L041 ブンシソエイ "000169","[S文史阻
英／ブンシソエイ】八巻四冊”〆朝鮮【N憲宗／ケンソウ】編”〆【M整理字／セイリジ】印本ペグ
[K ［杢章閣／ケイショウカク］】ぺ”純祖二十九年己丑（一八二九）刊ペグ漢陽【 p ［套章閣／ケ
イショウカク Jl ，，〆目本改装 四針眼釘法改糸’， m二十八．九×十八．五糎’〆椿紙”， m四周双辺
内橿十九．四×十三．九糎十行十八字ぺ”上内向黒魚尾下横単線魚尾上「文史阻英j 魚
尾下「巻幾j 右側「欧文 （内容） 幾J ", (1 ）文史阻英序（五行八字行書）（純祖二十九年
己丑（一八二九）仲秋下構朴宗薫撰金正喜書） (2 ）文史阻英巻之ー（至八）目録以下
毎巻本文前有目録 ( 3 ）文史阻英巻之ー（至八）ぺ”（ 1 ）選欧蘇文各若干篇萱為八巻命之日文
史阻英此我邸下容定温邸下代聴之暇時有文史之娯為此書以便諦習＝＝歳己丑仲秋下構原任内
閣提皐 世子右賓客＊臣＊朴宗薫奉令撰 内閣検校待教兼侍講院輔博治ス叩・阿鬼酷尭［番









DOl 406 0 DO Ll3019 ブンシソエイ ’0 00170 ぺ＂［ s 文史担
英／プンシソエイ】八巻四冊ぺ’朝鮮【N憲宗／ケンソウ】編”〆該書は「東北大圃狩野 四一
一四五六五」本と同版ぺ，，〆原表紙 五針眼釘法 藍糸ペグ三十一.o ×十九．八糎’〆椿紙
' ' ' ' ，，表紙左肩墨書「文史阻英元（至貞） J ＂，，，，＂東大圃 E四四一六六－＂




' ' ' ' ' ，，表紙左肩墨書「文史阻英一（至四）J m，，，〆大阪府間韓二一四四’
D012 406 0 DO L2903 ブンシソエイ ”0 06364 ぺ＂［ s文史阻
英／ブンシソエイ】存序存一珊ぺ”朝鮮【N憲宗〆ケンソウ】編’〆該書は「東北大圃狩野 四
一一四五六五J 本と同版ぺ，，〆原表紙 玉針眼釘法 朱糸ペグ三十．八×二十．七糎ぺ’椿紙
' ' ' ', ，，表紙左肩墨書「文史阻英序 ＊全＊ J. 封面と序のみを存す．【 Z今西文庫本／
イマニシブンコボン】．ぺ，，， m天理園 九二九．一一タ一六九’
D013 407 0 DOl L130 イエイ ’0 06580","<s［葉詠］／イ
エイ】四巻存四珊ペグ朝鮮［N闘名氏／ケツメイシ】編ペグ【M紗本／ショウホン）＂，＂［英祖後葉
正祖間］鉛ぺ，〆原表紙五針眼釘法藍糸”， m二十．八×十五．一糎’， m椿紙”， m宇高十七．五糎





る．朝鮮朝は粛宗朝頃を下限とする知し．英祖後葉正祖間紗か. ,, ' ，，園曾圃鵜 四九’
D014 408 0 DOl L1309 イザンセイコウ ’0 0 5 4 3  1 ＂，，，【 S伊山
世稿／イザンセイコウ】二十二巻【 S臥巌稿／ガガンコウ】二巻【 S麓巣稿／ロクソウコウ］四
巻【 S僻軒稿／ヘキケンコウ】一巻【 S耕寵稿／コウカコウ］四巻【 S梨陰稿／リインコウ】三
巻【 S友陶稿／ユウトウコウ】一巻【 S伊渓稿／イケイコウ】二巻【 S竹下稿／チクカコウ】五
巻九冊，，' ，，朝鮮【N李儀翼／リギヨク］編ペグ【M木活字／モクカツジ】印本’， m後孫【K李儀翼／
リギヨク】等，，' ，，葵丑（一九一三）序刊”〆【 p ［忠浮ト賛看魁蓮織坤う汽鵠瞭， m原表紙 五針眼釘
法朱糸ぺ’三十一．七×二十．六糎’〆椿紙”， m四周単辺 内権二十二．－×十六．四糎十行二
十字註双行字数同’〆上下内向二葉花紋黒魚尾上魚尾上「伊山世稿」 魚尾間「巻一臥巌稿 * 
（内容）＊ 幾」等ぺ’（ 1 ）伊山世稿序 （イ）（突丑（一九一三）上溝宋柄華） （ロ）（同年
季秋下構孫李海翼） (2 ）伊山世稿＠ 10467 目 ( 3 ）伊山世稿臥巌目録 (4 ）伊山世
稿巻之ー（至二）臥巌稿 ( 5 ）伊山世稿麓巣目録 ( 6 ）伊山世稿麓巣稿 ( 7 ）伊山世稿巻
之四麓巣稿 ( 8 ）伊山世稿麓巣稿目録 ( 9 ）伊山世稿巻之五（至六）麓巣稿 (# 1 0 #) 
伊山世稿僻軒稿目録 (#11 ＃）伊山世稿巻之七僻軒稿 (#12 ＃）伊山世稿耕寵稿目録 (# 
1 3 ＃）伊山世稿巻之八（至九）耕寵稿 (#14 ＃）伊山世稿耕寄稿目録 (#15 ＃）伊山
世稿巻之十（至十一）耕嵩稿 (#16 ＃）伊山世稿梨陰稿目録 (#17 ＃）伊山世稿巻之十
二（至十四）梨陰稿 (#18 ＃）伊山世稿友陶稿目録 (#19 ＃）伊山世稿巻之十五友陶稿
(# 2 0 ＃）伊山世稿伊渓稿目録 (# 21 ＃）伊山世稿巻之十六（至十七）伊漢稿 (# 2 2 
＃）伊山世稿竹下稿序（李桓翼） (# 2 3 ＃）伊山世稿竹下稿目録 (# 2 4 ＃）伊山世稿巻
之十八（至十九）竹下稿 (# 2 5 ＃）伊山世稿竹下稿目録 (# 2 6 ＃）伊山世稿巻之二十（至
二十二）竹下稿 (#27 ＃）伊山世稿蹴 （イ）（突丑（一九一三）三月日孫李儀翼） （ロ）
（族孫【N李献宰／リケンサイ】）ぺ”（ 1 ) （イ）伊山世稿者我東延安李氏之銅川六述也＝口竹下
公胤子前博士儀翼聖部大懐其愈久而愈失其惇乃取臥巌以下諸公之述而奥其問堂兄海翼桓翼甫萱正
震九巻而各附賛引亙謀＠ 35514@13109 ＝＝昭陽赤奮若観之上構博ロ堀惟;ft操
狙・，，，，，，，，〆冊首「【 I 晦卿／カイケイ】J （円印直径o. 七陽刻朱印）「【 I 宋柄華／ソウヘ
イカ】J （円印直径一．三陽刻朱印）「【 I 思津／オンシン】」（方一．四陽刻朱印）「［ I 菊書
／下拙／キクショ／カセツ】J （一．八×一．四 陽刻朱印）「【 I 蘭谷／蔵書／ランコク／ゾウシ
ョ】J （方一．八陽刻朱印）「【 I 吾道／山人／ガドウ／サンジン】」（ー．九×一．七陽刻朱印）
ヘ〆表紙左肩墨書「伊山世稿 第一（至九） J. 「麓巣稿」巻四の前は「巻之三」三字を脱落してい
る「麓巣稿」「耕嵩稿」「竹下稿」で「目録」が二度あるのは，詩と文を分けているからである．
,, ' ,<NC李衡臣／リコウシン】 字【A任之／ニンシ】 号【G臥巌／ガガン】 延安人霜宗
二十七年辛巳（一七Oー）十二月二十三日生子瑞山里 英祖三十六年庚辰（一七六0）九月十日
卒寿六十 <NC李照輔／リキホ】 宇【A載叔／サイシュク】 号【G麓巣／ロクソウ】 延
安人英祖二十六年庚午（一七五0）進士景宗元年辛丑（一七二一）五月七日生純祖四年甲
子（一八二四）二月二十八日卒寿八十四 葬子沃川伊院城 C李命源／リメイゲン】 字【A
元明／ゲンメイ】 号【G耕寵／コウカ】 延安人英祖二十一年乙丑（一七四五）十二月二十
六日生子瑞山郷第純祖三十二年壬辰（一八三二）十月十七日卒寿八十八葬子錦山郡済原駅
















204 .1 05 (FRI) 
’s ms七 405_jis 46 O.da七’；
’f s_pJ.atex_405一五s_46_0. 七ex ’；’> s mstdoc 405 ~is 46 O.da七’；’> s-idxdoc-405-jis二46-0.da七’；
’> s idxa七h 405 jis 46 O.da七’；






















卒 infile = 






@idx 七l::ll =  ( 
2戸 I ’， o ，’￥index{Nl',
4,’l N ’， O，’￥index {NO' , 
6，’（ NZ',1，’￥index{NZ', 6,’I NN' ,2 ，’￥index{NN'); @idx len = (); @idx-chr = (); 
@idx kbn = (); 
@idx hdr = (); 
井一
















































































＝もs, Kbn ＝宅d ¥n”, 
卒idx kbn ［宇土］， 宇 idx hdど［卒 il ; 
for 
pr in七 f ”No. ＝もd, Leng七 h ＝毛d, ID Chr $i, $idx len ［宇土］， 宇idx chr [$i], 
宇土一一）宇 i>=O;($i=2; 
-14-




















































































































＝’マ S ’ JZ ’ S マ’；
x 10; 



















































宅 s, Kbn ＝毛d ¥n”, 









Dh IC ’z 噌dXZ3 ・1=qv 
for 
pr in七f ”No. ＝宅d, Leng七h









































$j = 宇土 * 







井 Pどin七f ”No. ＝毛d, Key word ＝毛s, Key en七 l ＝毛d ¥n”, 





















”ゲH J ”ケ” J
H コ”，”コ”，

















H ト”， H ト”，
H ド”， H ト”，
Hナ II f Hナ II f 
Hヌ”，”ヌ”，
Hネ”~ IIネ II ~ 
H ノ”，”ノ”，
Hノ、”， Hノ＇＼ II f 
Hノミ H ，”ノ、”，





”プ” J ”フ” J



































pr in七f ”No. ＝毛d, Kanl ＝もs, Kan2 






























































































































非@bunrui tbl =  ( 
l ，’ A勺 20 ，’￥par七円￥me 経部｝’，1, I B’, 20, '¥par七女｛￥me 史部｝’，
l,’c’F 20，守part川知c 子部い，l,'D, 20 ，’￥par七＊｛￥me 集部い 1
3 ，’ 000 勺 21 ，’￥section*{¥mc 一総集類｝’，L’00000’,24, '¥subsectior付｛￥me 御製｝’，
5 ，’ 00001 ’， 24 ，’￥subsection女｛￥me 一般｝’，5 f I 00002 ’， 24 ，’￥subsectior付｛￥me 科韓｝’ f3,’001' 21，マsectior戸｛￥me 二別集類｝’ J5,’00100 If 24 ，’￥subsection*{¥mc 御製｝ I f 
5 ，’ 00101 ’， 24 ，’￥subsection*{¥mc 一般｝り3,'02', 21，守sectiorけ｛￥me 三書簡類｝’ J
3 ，’ 003 ’， 21 ，’￥ sec七ion*{¥mc 四調曲類｝’，3,’004’, 23，マsec七ioが｛￥me 五詩文評類｝’，
3, I DOS ’， 21 ，’￥ sec七ion*{¥mc 六小説類い，
5 ，’ 00500 ’， 24 ，’￥subsection円￥me 園文｝’ J
5 ，’ 00501',24 ，’￥subsection大｛￥me 漢文｝’ J3,’006', 21, '¥section*{¥mc 七随筆類｝’ J3,’007', 21，守section女｛￥me 八雑著類｝’）；
@b 工 len = (); @br-chr = (); 






















pどin七 f ”No. ＝毛d, Tag No. ＝もs, Tag Name = 
$i, $tag_no ［卒i ］~卒七ag_name ［字i了；
卒 i++)$iく＝36;( $i=O; 
卒土＋＋）
$j = 宇土 * 4; 
$br_len ［宇 i] ＝宇bunrui tb工［宇 j l ; $br chr ［宇土］ = 卒bunrui一七b工［卒 j + l] ; 
$br支＿len ［紅］＝宇bunどurtbl ［卒 j + 2] ; 
$brk_chr ［宇土］ = 宇bunrui二tbl ［宇 1 + 3] ; 












































brk chr ＝もsbどk len ＝もd,br_chr ＝毛s,br len ＝宅d,＝もd,




宇 j = 宇土 * 2; 
宇num z ［卒 i] ＝字num 七b工［ $ j J ; 
















静ーーー Open file 
open （工NFILE, $infile) or die ”字infile ：宇！”；
持 ー一一ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ー一一ーーー一open(OUTFILEl, $ou七filel) oど die ”卒！”；
井 一一一一一一一一一一ー一一一ーー一一一一ー一ー一一一一一一一一一ー一一一一一一一一ーー一－－ New Master 
open(OUTFILE2 ，卒OU七file2) or die "$!”; 
井 一一一一一ー一一一一一一ーーー一一ーーーー一一一一ーー一一一一一一一ー一一ー一ーーーー一一－
open(OUTF工LE3 ，平OU七file3) or die ”卒！”；
井 一一一一一一一一一一一一ーーーー一一一ーーーー一一一一一一一ーーー一一ーーー一一ー一ー一一一









pr in七f "No. ＝もd, Zen_kau ＝宅s, Hankaku 
宇i, 卒num z ［宇土］， 手 num h ［宇 il ; 
宇i++)卒土く＝ 9;（卒 i=O;
File 








’- ,’ x 
0; 
of Au七horFile Index 
S七ar七ing Here 
七ex七
宇xline ＝’￥documen七class[a4paper,10pt ，七wocolumn] ｛七article ｝りpr in七 OUTF工LEl 宇xline，”￥n” J
$xline = '¥usepackage{kunj2el ユ， pl ex七， kun七en2e ｝’ J
pr in七 OUTFILEl $xline ，”￥n”； 
宇xline ＝’￥usepackage{makeidx} ';
pr in七 OUTFILEl 宇xline ，”￥n”；
$xline = ＇￥七itle ｛日本現存朝鮮本研究（集部）pr in七 OUTFILEl 宇xline, "¥n”; 
$xline ＝’￥author ｛藤本幸夫｝’ J






宇x工土ne = ’￥pages七yle{plain ｝’；
print OUTFILEl $xline，”￥n”； $xline ＝’￥setlength{¥columnsep}{55p七｝り
print OUTFILEl 宇xline，”￥n”；
卒xline = ’￥se七工eng七h {¥columnseprule}{O.lp七｝ ' ; 
pr in七 OUTFILEl 字xline，”￥n”；$xline ＝’￥setleng七 h ｛￥七opmargin} { lp七｝’；
pr in七 OUTF工LEl 手xline，”￥n”；
卒xline ＝’￥def¥Rsj 非 1 ｛￥どensuj i女［ c] ｛井 1} }’J 
pr in七 OUTF工LEl ?xline ，”￥n”； 
$xline ＝’￥makeindex ’； 
pr in七 OUTFILEl 宇xline，”￥n”；$xline ＝’ begin{documen七｝’；
pr in七 OUTF工LEl $xline，”￥n”； 
宇xline ＝’￥七wocolumn ’；
pr in七 OUTF工LEl 宇xline ，”￥n”；
宇xline ＝’￥mal壬eti七le ’J 
pr in七 OUTFILE l 卒xline ，”￥n”；
$xline ＝’宅’；print OUTFILEl 卒xline ，”￥n”；
非 while (defined($line = ＜工NFILE>))
















普 printf "Record Coun七＝もd ¥n”,$rcrd en 七
非
持 $xline ＝’￥pr in七index ’；
pr in七 OUTFILEl $xline ，”￥n”； 












$wk 七ex七＝ $line; 
宇c工一 = leng七h ($line); 
$ref no = substr （卒wk 七 ext, 0, 5) ; 
宇brl = subs七r ($wk 七ex七， 27, 1); 
卒br3 = subs七ど（宇wk一七ex七， 27, 3); 
卒br5 = substr （卒wk一七ex七， 27, 5); 
卒co = 47; 
$cl = index 宇wk 七ex七， $chどcomm, $c0; $c0 ＝宇cl + 1 ；一
宇c2 = index 宇wk tex七， $chrcomm, $c0; 
宇co ＝宇c2 + 1 ；一
卒c3 = index $wk 七ex七， $chrcomm，宇cO;
事 cstar七＝宇c3 ；ー
卒cl3 ＝宇c工ー卒cs七ar七；
pr in七f "Ref no （工）＝もs, Coma Pos: cl z毛 d, c2 ＝もd, c3 ＝もd ¥n”, 
字re主 no，宇cl，卒c2, $c3; 
Pどintf ” Ref_no(2) ＝も s, cstart ＝宅d, cl3 ＝もd 七ex七＝も s ･n", 
ハリ「D
宇 ref no，宇cs 七ar七，宇cl3, $wk 七 ex七；
非 check $brl -
普 printf ”brl ＝も s ¥n”，宇brl;
if （宇brl ne 宇brlx)
$brlx = $brl; 
卒kl = 0; for ($i=O; $iく＝18; $i+) 
if ($br len ［宇土］ = 1 and 卒br chr[$i] eq $brl) 
{ 宇kl 一己 $i; las七；｝ 一
$xline ＝卒brk chr [$kl]; 
print OUTF工LE士卒xline，”￥n”；
井 check $br3 
非 printf ”br3 ＝も s ¥n”,$br3; if ($br3 ne $br3x) 
手br3x ＝卒br3;$kl = O; for （卒i=O; 一宇 i<=18; $i+) 
if （卒br len ［宇土］ = 3 and $br chr[$i] eq $br3) { $kl三手i; las七；｝ 一
宇xline = $brk chr ［手 kl];pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
持 check 卒br5
持 prin七 f ”br5 ＝もs ¥n”,$br5; if ($br5 ne $br5x) 
卒br5x ＝卒brS;$kl = 0; for ($i=O; $iく＝18; $i+) 
if （卒br len[$i] = 5 and $br chr[$i] eq $br5) 
{ $kl = $i; las七；｝
$xline = $brk chr[$kl]; 







非 inpu七 argumen七＝卒ref no 
普 OU七pu七 argumen七＝宇民主nol
非
手doc no = subs七 r ($wk 七ex七， $cl -13, 12); 
宇xli百e ＝’宅’．’’.－$doc no; pr in七 OUTFILEl 卒xline，”￥ri冒；
$xline ＝’も’；pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n"; $xline ＝’￥begin{i七emize ｝’；pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； $xline = $七ag name[O] . $ref nol; pr in七 OUTFILE士事xline，”￥n”；一
非
持 Ou七pu七 file 2 新原始マスター出力













pr in七 OUTFILE2 $xline2 ，”￥n”； 
宇xline2 =  ' 0  2 '  . subs七 r ($wk 七ex七，
pr in七 OUTFILE2 宇xline2 ，”￥n” r
手xline2 =’03’. substr （卒、rk tex七，pr in七 OUTF工LE2 卒xline2 ，”￥n";
卒x工ine2 = 『 0 4' . subs七ど（宇wk 七ex七，
print OUTFILE2 卒xline2 ，”￥n”；
$xline2 =’0 5' . subs七 r ($wk 七ex七，
print OUTFILE2 $xline2 ，”￥n” r 
卒xline2 =’06’. subs七r （卒wk 七ex七，print OUTFILE2 卒xline2 ，”￥n";
1; 手七l = 卒cl + 1; 宇ell ＝卒c2 －宇cl
宇七2 = 手c2 + 1; 
宇cl2 ＝卒c3 - $c2 1; 
creidxl () Cal 書名インデックス
Field Check 













宅 s，七1 ＝宅d, el 
$el, $wk 七ex七1;
subs七 r ($wl壬七ex七，
pr in七f ” 11 Ref no = 










creidxl () ; 
else 
pr in七 f "Eror No.1-0 
$ref no; 




creidx工2 () Cal 撰者インデ、ツクス
Field Check 2 
0) （卒cl2 > 














も s，七2 ＝もd, cl2 
卒cl2 ，卒wk 七ex七2;
subs七 r （宇wk 七ex七，












printf "EどどOど No.12-0 
宇ど ef no; 
printf "Erroど occuどed 七ext was 
卒ref no, $wk 七ext;
Senja 
持
C どeidx13 () Subrou七ineCal 
¥n”, （も s)
( 1 3 ：版種～ 3 8 ：所蔵者）
宇wk 七ex七3 = subs七r （宇wk text，宇cs 七ar七）；
pri百七f "13 Ref no = もs; cl3 = もd, 七ex七3(1s七 30By七es)








卒xline ＝’￥end{itemize }’; 
pr in七 OUTF工LEl 宇xline，”￥n”；
宇xline = ＇も’；print OUTFILEl ”￥n”； 宇xline,
creidxl subrou七ine 
creidxl 







$cl = index 卒wk 七ex七l, 
$clpl 詰宇cl + 1; 
宇 c2 = index 宇wk 七ex七l, 
$el ＝事c2 －宇clpl;
$wk 七ex七l = subs七 r （宇wk 七ex七 1,















卒 cl = O; 
$kl = 0; 
宇k en七＝ 0; 
Llll:whi工e ( $clx > 
宇cl = index $wk 七ex七l, 

















$k en七＝ $k en七＋ 1; 
$c芝＝ index一手wk 七extl,
$c3 = index 卒wk 七ex七1,
卒 kll ＝卒c3 - $cl - 4; 
卒n kanji = subs七r （宇wk 七ex七 1,$kl2 ＝宇c2 -$c3 - 2 ；一
卒n kanl = subs七 r ($wk 七ex七 1,
$inp kan2 ＝宇n kanlT 
卒inp二cl2 ＝卒kl2;cvkan0(); 
卒n kan2 ＝字OU七 kana2;
la s七
kl2 ＝もd ¥n”, Pどin七f I S 七ex七 1 ＝毛 s, cl ＝もd, c2 ＝もd, c3 ＝もd, kl ＝もd,
卒wk textl ，宇cl ，卒c2 ，宇c3，卒 kll r $kl2; pr in七f ” s kanji ＝も s, kanl ＝も s, kan2 ＝宅 s ¥n”, 




















































































井 一一ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一ー一一一一一ー一一一一ー一一一一一一ー一 OU七put OUTF工LE3
井
宇xline3 = '’x 40; subs tr （宇x工ine3, 0 ，宇kll) = $n kanji; 
subs tr （卒xline3，工28 ，卒kl2) ＝卒 n kanl; 
subs七 r （卒xline3, 256，宇kl2) = $n-kan2; 
subs七r （卒xline3, 384, 5) = $ref no; 
宇ckll = sprin七f （”毛 02d"' $kll ）；一substr($xline3, 390, 2) = $ckl; 
宇ckl2 = sprin七f （”も 02d”， $kl2);
subs tr （宇xline3, 39, 2) ＝卒ckl2;
subs七ど（ $xline3, 396, 1) = 0; 
持 pr in七 OUTFILE3 $xline3' "･n; 
井
弁 ーーーーー一一一ーーー一一ーーー一一一一一ー一ー一ー一一一一ー一一一ー一一一ーーー一一一一一ーーー
非 $cl = $c2 + 2; 
$clx ＝宇clx ー卒cl;
$wk 七ex七1 = subs七ど（ $wk texl, 宇cl) ; HZHHZHHZHHZH 
pr in七f ” 82 七ex七 1 ＝も s, cl ＝告d, clx ＝もd ¥n”, 
$wk tex七l ，卒cl ，卒clx;
subs七 r ($xlinel, $kl，卒clx) = subs七 r （宇wk tex七l' 0，卒clx);
宇 kl ＝宇kl ＋宇clx;




$wk 七ex七l = subs七 r ( $xlinel, 0，卒kl);
$cl支＝ $kl; 























宇 cl = index 宇wk 七ex七l ，宇chra七mk;if ($cl < 0）ー
las七 Lll2;
持 if （宇cユ！ = 0) 
subs七ど（宇xlinel, $kl, 卒cl) = subs七r ($wk 七ex七 1, 0, $cl); 
卒 k工＝卒kl + $cl; 
subs七r （宇xlinel，宇kl, 2) = substr （宇wk tex七l，宇cl, 2) ; 
卒 kl = $kl + 2; 
宇cl ＝宇cl + 12; 
字clx ＝宇clx 一宇cl;
卒wk tex七1 = substr （字wk tex七l，宇cl) ; 
持
井 一一ー一一ー一一一一一一一一一一ーーーー－ーーー一一一ー Eror Check her 
非
if （宇k en七＝＝ 0) 
pr in七f "Eror No.1-2 Ref no ＝も s, [Creidxl] text ＝も s ¥n”, 
卒ref no，宇xline2 ；一
subs tr （卒xlinel ，卒 kl ，字clx) = subs七 r （卒wk 七ex七 1, 0 ，卒clx);





持 field check is S ママ S
持井静非井幹井非枠持井静非非非井持非非非井非井幹持非非井井幹持非井幹牲非井幹普井牲井幹持非神井非非持非井非非非非井非
卒wk 七ex七l = subs七ど（宇xline工， 0' $kl) ; 
宇cl支＝宇kl;
井 prin七f ” S 11-3-1 七ex七 1 ＝も s, clx ＝毛d ¥n”, 
手wk 七ex七l ，宇clx;
























宇cl = index 宇wk 七extl, $chrdlr; 
if （手cl < 0）ー
las七 L114;
持 if （宇cl ! = 0) 
subs七 r ($xline ユ， 8 kl，宇cl)
$kl ＝卒kl ＋卒cl;
subs七r （事wk 七ex七l' 0，卒cl);
持
神
宇 c2 = index 卒wk 七ex七1 ，卒chrdllr，手cl + 2; 
宇kll = $c2 －卒c士ー 2;
$xline21 = subs七ど（ $wk 七ex七l, 卒cl + 2, 4) ; 
卒xline20 = subs七 r （宇wk一七ex七l, 宇cl - 宇kll, $kl); 
$xline2 ＝’￥rubyiii {T • $xline20 . '} {’. $xline21 .’}’; 
卒kllx = 12 + 4 ＋宇kll;
subs七r($xlinel，宇kl 一宇kl ユ， $kllx) = substr （宇xline22, O, $klx); 
宇 kl ＝卒kl ＋宇kllx 一平 kll;
卒 cl ＝卒c2 + 2; 
卒clx = $c工x - $cl; 
卒wk 七ex七 1 = subs七r ($wk tex七l ，卒cl) ; 
printf " Sユ 1-3-2 七ex 七ユ ＝も s, cl ＝もd, c2 ＝毛d, clx ＝もd ･n"., 
卒wk 七ex七1 ，宇cl ，宇c2, $clx; 
品汁品汁品廿品廿
A汁
subs七 r ($xlinel, 卒 kl, 宇 clx) = subs七ど（宇wk 七extl, O, 卒clx);
卒 kl ＝卒kl ＋卒clx;
持 $xline = 字七ag name[l] . subs七 r （宇x工inel, 0, $kl); 
Pどin七 OUTFI LET 宇xline ，”￥n”；
普
普
井 一一一一一ーーー一ーー一ー一一ーーーーーー一一一ー一一一一一一一一 End creidxl 
持
持非井静非非井幹非井静持井静井弁非非非非井非非非普非井井幹非非非井静持非井非普非非非井弁井井非井静非非特持井幹





井 一一一一一一一ーーー一一一一一一一一ー Check Text Field wk 七ex七2
非
宇 cl = index 卒wk 七ex七2, $chrdblq; 
宇clpl = $cl + lT 
宇c2 = index $wl壬七ex七2, $chrdblq，宇clpl;
宇 cll = $c2 一宇clpl;
FhU Fhd 
$el); $clp, 宇wk 七ex七2 = subs七ど（ $wk tex2, 
$xl'Ine2 =’1  2’. $wk モex 七2;pr in七 OUTF工LE2 $xline2，”￥n”； 
持
手 kwd[O];$chk kwd = 






























check righ七 parence 】
$chrpn, , 司4•L xe ←』k W 拘D．、
J








Ref no ＝もs ¥n”, 
¥n”, もs一七ex七2
pr in七 f ”Error No.12-1 Parences was no七 paired,
宇ref no; 



































































len ＝もd kbn ＝もd hdr ＝宅 s ¥n”, 
宇chk kbn, $chk hdr; 
もsRef no = no七 exis七ed.”Error No.12- $ref no; pr in七 f ”Error-tex七2 ＝も s, chk chr ＝宅s,
$wk 七ex七2, $chk chr，苦chk len, 




字k cnt = $k cn七＋ l; 
$c芝＝ index一宇wk 七ex七2,$c3 = index 卒wk一七ex七2,
手 cO)($cl 
kl2 ＝も d ¥n”, 
$kl = $c3 一宇cl -$chk len; 
$n kanji = substr （宇wk一七百x七2,$kI2 = $c2 -$c3 - 2 ；一
宇n kanl = subs七 r （宇wk 七ex七2, $c3 + 2, $kl2); pr in七 f ”N 七ex七2 =%s, -cl =%d, c2 ＝もd, c3 ＝宅d, kl ＝宅d,$wk tex七2, $cl ，宇c2, $c3, $kl, $kl2; 
宇土np kan2 -;;, $n kanl; 
$inp=cl2 = $k工芝；cvkanO(); 
宇n kan2 = $out kan2; 














持 if ($cl != 0) 
subs七ど（ $xlinel, $kl, $cl) = subs七ど（ $wk tex2, 0, $cl); $kl ＝宇kl ＋卒cl;
substr （卒xlinel, $kl，卒kll) ＝宇n kanji; $kl ＝宇kl ＋字kll；一



























































静 一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一ーーーー一一一一一ー一一一一一一ーー一一一ー OU七put OUTF工LE4普 $xline4 =”x 40; 
subs七 r ($xline4, 0，卒kll) = $n kanji; subs tr （卒xline4, 128, $kl2) ＝卒n kanl; 
subs七 r ($xline4, 256, $kl2) ＝卒n kan2; 
subs七r ($xline4, 384, 5) = $ref no; 
卒ckll = sprin七f （”毛 02d”，宇kll）；一
subs七 r ($xline4, 390, 2) ＝宇ckll;$ckl2 = sprintf （”も 02d”， $kl2);substr($xline4, 39, 2) ＝卒ckl2;
substr （宇xline4, 396, 1) = O; 




卒 cl = $c2 + 2; $clx = $clx -$cl; 
$wk 七ex七2 = subs七 r ($wk text2，宇cl);
printf”N3 text2 ＝毛 s, cl ＝毛d, clx ＝も d ¥n”, 











d n e 品骨
非 ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 Eror Check if ($k en七＝＝ 0) 
pr in七f ”Error Ref no ＝も s, [ Creidxl2 ］七ex七＝もs ¥n”, $ref no, 手五iine2;
持




eqv n ・工＋可ムX14 <hyk，t、《、｝・ど←』＝s bl u・κss
・－
} 
substr($wk tex七2, 0, $clx); 
@ 』hc e h 門」
品廿品廿
A骨
$wk text2 = substr($xlinel, 0，卒kl);
宇 cl支＝宇kl;
井 printf ”N4 七 ex 七2 ＝も s, cl ＝もd, clx ＝もd ¥n”, 
手wk 七ex七2, $cl, $clx; 
井 $xlinel =”x 10; 
非
$chra七mk = $kwd[l]; 
持




while （卒clx > 0) 
宇cl = index $wk 七ex七2, $chratmk; if （卒cl < 0）一
las七；
持 if （宇cl != 0) 
subs七 r （宇xlinel，卒kl, $cl) = substr （卒wk 七ex 七2, O, $cl); $kl = $kl ＋宇cl;
subs七 r ( $xlinel，宇kl, 2) = subs七r （宇wk 七ex七2, $cl, 2); 
宇kl ＝卒kl + 2; 
宇cl ＝卒cl + 12; $clx ＝卒clx - $cl; 
$wk 七ex七2 = substr （宇wk 七ex七2 ，宇cl);
神
井 a
subs七r ($xline, $kl，卒clx) = subs七r （宇wk 七ex七2, 0 ，宇clx);
卒 kl ＝卒kl ＋草clx;
卒xline = $七ag name[2] . substr($xlinel, O, $kl); 
pr in七 OUTF工LE l 宇x工ine，”￥n";
持
井 一一一一ー一一一ーーー一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一－－ End creidx12 () 
持
持持非井井幹井普非井非非井非井弁持持非井幹井神井非非井静非井弁持非非非非神井井静非井幹非非非持非非非非非非









一－－ index charcters - leng七h of index - Ou七put index 
持
非
宇OU七 kana2 =’' x $inp cl2; 
pri五tf "Sub cvkan, kanl ＝毛 s, kan2 ＝宅S C工＝毛d ¥n”, 
$inp kana2 ，宇OU七 kana2, $inp_cl2; 
宇OU七 kana2 ＝草lnp kana2 ；ーwhile ( 宇土np cl2 > 0  ) 
$inp cl2 = $inp cl2 -2; 
宇wk l乙ana = subs主ど（ $inp kan2, 宇inp cl2, 2); for ($i=O; $i<=87; 卒土十三千）
if （宇wk_kana eq $kanal ［宇 i] ) 
卒wk kan2 = $kan2[$i]; 
持 prム七f "Sub cvkan2, wk kanl ＝も s, inp C工2 ＝もd wk_an2 ＝毛 s ¥n~ 
井手wk kan ，宇inp Cl2, $wk kana2 ；ー
} subs七ど（宇out_kana2, 宇土百p_c工2, 2) = 宇wk_kana2;








while ($clx > 0) 
宇cl = index $wk tex七2, $chra七mk;if （卒cl < 0）一
las七；
持 if （宇 cl ! = 0) 
substr （卒xlinel, $kl ，字 cl) = subs七r ($wk tex七2' 0 ，宇c工）；
宇 kl = $kl ＋宇cl;
subs七ど（宇xlinel, 宇 kl, 2) = substr ($wl王七ex 七2, 手 cl, 2) ; $kl ＝卒kl + 2; 
宇cl ＝手cl + 12; 
字clx ＝宇clx －宇cl;
卒wk 七ex七2 = subs七 r ( $wl王七ex七2 ，字cl);
持
非
subs七r （卒xlinel，卒kl, $clx) = subs七r （卒wk tex七2, 0 ，卒clx);$kl ＝卒k工＋卒clx;
手xline = 宇七 ag name[2] . substr （宇xlinel, 0, 宇 kl);
pr in七 OUTFILEl 卒xline，”￥n”；
非
井 一一一ーー一－一一一一一一一一一ー一一一一一一一一ー一ー一一一一ー End creidx12() 
非
非井井静非非井井幹非井非非非非非非井静井幹井井幹普非非持井幹井善井非枠非非普普非非持非非非井非非非非非井井
幹一一一 subrou七ine cvkanO 
持非持非普井幹非非非普持非非非非普非持井静井井幹井静井幹非非井幹井幹非非非井井幹非非非非非非非井幹持非井非








－一－ leng七h of index 
－一一 Output index 
普
普
$ou七＿kana2 =  ' ' x 卒inp cl2; pr in七f ” Sub cvkan, ka云al ＝毛 s, kan2 ＝も S cl ＝宅 d ¥n”, $inp kan2, $ou七 kana2 ，宇inp_cl2;$out_kan2 ＝草lnp_kana2；ー
~hile （卒inp一心予 0 ) 
$inp cl2 ＝字inp cl2 -2; 
$wl仁kana = substr($inp_kana2 ，卒inp_cl2, 2); for （宇土＝O; 宇土く＝87; $i+) 
if （卒wk_kana eq $kanal ［卒 i] ) 
$wk kan2 ＝宇kana2 ［宇 i] ; 
持 printf "Sub cvkan2, wk kanl ＝宅 s, inp C工2 ＝もd wk kan2 ＝宅 s·¥n”，
井 $wk kan, $inp Cl2 ，宇wk kana2 ；一
subs七 r （宇 out_kana2 ，宇inp_c12, 2) ＝宇wk_kana2;








持 inpu七 argumen七 = 宇どef no 
持 outpu七 argument ＝卒ref-nol
非
宇ど ef num = 卒ref no; 
宇ref-noz ＝’’支 8;
宇 k =-0; 
while （卒 k <= 3) 
卒 k2 ＝宇k * 2; 
宇kl = $k + 1; 
宇chど wk5 = substr($ref num, $kl, 1); 
fo ど ($i=O; 宇iく＝ 9; 宇土＋＋）
if （卒num h ［宇 i] eq $chr wk5) 
subs七 r （宇ref noz ，卒k2, 2) = $num z ［卒 il ; 
持
井
pr in七f "k ＝もd, chr wk5 ＝も s ¥n”, 
宇k，宇chr wk5 ；一$k+; 








Pどin七 f ” 813-00 Ref no ＝もs, cl3 ＝毛d, tex七3 ＝も s ¥n”, 









持LO:while （車工oop <= 27) 
卒col2 = index 卒wk tex七3，宇chrcomm, $col + 1; 
宇colw ＝卒col2 - $col; 
持 printf ” 813-01 lop ＝毛d colw ＝宅d, col2 ＝告d, col ＝もd 七ex七3 ＝も s ¥n”, 
非 $loop，卒colw，宇col2 ，宇coll, $wk 七ex七3;if （卒colw != 1) 
持
非 ー一一一ーーーーーーーーーー一一ー一一 Check Tex七 Field wk 七ex七3
非
宇 cl = index 卒wk 七ex七3，宇chrdblq;
卒 clpl = $cl + lT 
平c2 = index $wk 七ex七3 ，宇chどdblq, $clp; 
宇ell ＝宇c2 －宇clpl;
卒wk 七ex七l = subs七ど（ $wk 七ex七3, 字 clpl, 宇 ell);
非 $ell－＝卒co工2 一宇coll -~； 
井 $wk textl = subs七 r ($wk 七ex七3, $col + 2, 宇c工工）；
非一
早xline2 = 字七 ag no[$lop] . $wk 七ex七 1;
pr in七 OUTFILE2 卒xline2 ，”￥n”；
井幹持持非
井
井 一ーーーーー一一ー一一ー一ーー一一ー一一一一一 some da七 a is remained 
非




持 staど七 check is < / >or < / ・・・ / / >
井幹非非非非非井幹非普非普非持非非非非非持非非非非井静普井井非普井静非非井弁非普持非普普非井非非非普非井幹非非持持持非非非井弁持非井幹
宇chk kwd = $kwd[C];
非 10; 
七ex七＝卒wk tex七1















-- 卒 clx$cl = 
宇kl = 
Ll: while 





























was pr in七f ”Eどどor No.13 
卒ref no; pr in七f ”Eピror text Ref no ＝宅s,
宇ref no，宇cll ，卒wk 七ex七l; Ll; 
Parences 







































$isw2 = O; L2:for （手j=O;
･n", ＝もschk chr 
卒j++)
手 chk len ＝♀idx2 len[$j]; $chk chr = $idx2 chr ［卒 j] ; ?cl ;;- index 宇wk textl ，卒chk chr; if ($cl ＝＝宇cO）一一
$isw2 = l; 
pr in七f ” Sl3-04 j ＝もd, co ＝もd cl ＝もd, tex七＝も s,





手 c3 = index 宇wk 七ex七1,
宇 slsh_pos[O] = $c3; 
宇 s1 = O; L3: while 
卒c3 = index 宇wk 七ex七l, if ($c3 < 0）一
エas七 L3;
宇 sl++;
卒 slsh_pos ［手 sl]
$c4 = 
手c5




2; + 宇c3卒 chrslsh,
卒 c2)く2 + （卒 c3
$c3; 







卒 cl宇 c5宇 kll
持
非$n_kanji = subs七ど（ $wk 七extl, 宇cl + 卒chk_len, $kl); 
if ($cl != 0) 
subs七ど（ $xlinel, 宇 kl, 宇 cl) = subs七工（宇wk 七ex七l' 0' 宇cl);
宇 kl ＝卒kl ＋卒cl;
subs七ど（ $xlinel, 手 kl, 卒 kll) = $n kanji; 
卒kl ＝宇kl ＋卒kll；一
手cl ＝宇c2 + 2; 
字clx ＝事clx 一平cl;
if （宇clx <= 0) 
las七 Ll;
卒wk 七extl = subs七 r ($wk 七ex七l，字cl) ; $cl = 0; 
排
非
非 pどintf ” 813-05 七ex七＝毛 s, cl ＝毛d, c2 ＝毛d, clx ＝もd ¥n”, 
井手wk 七ex七 1, $cl, $c2 ，卒clx;
nex七 L2;
非 ー一一ーーーー－ end if 
非 end do loop 宇j=O to 17 
if （卒 isw2 = 0) 
last Ll; 
非 ーー－ while end 





宇 kl ＝宇kl ＋宇clx;
持
井 Da七a is in 卒xlinel ( 0 ..卒 kl)
非
持持非非非非井幹井静非非持非井井非井弁井幹非井非非持井井静井非井弁井静非非牲普非持非牲非井非非井静枠非
非 1st check is a @ 9 9 9 9 9 => @ 
持普持非非非井井非井非非井非井井非非非井静井幹井持非非井静非井幹非牲井井弁非非井井非井静井静持井幹非持
井
subs七 r （卒wk 七ex七 1, 0, $clx); 
$wk 七extl = subs七 r ($xlinel, 0, $kl); 
卒cl支＝宇kl;
井 prin七f "813-1-1 七ex七 1 ＝毛 s, clx ＝もd ¥n”, 
非 $wk 七extl，卒clx;
持
宇xlinel =’v x 10; 
持
井卒chra七mk =  $ kwd [ 1] ; 
非












宇 cl = index $wk 七ex七l, $chra七mk;if （卒cl < 0）ー
las七 Lll;
持 if （宇cl != 0) 
subs七ど（宇xlinel, $kl, $cl) 
$kl = $kl ＋卒cl;
subs七r （宇wk 七ex七1, 0, $cl); 
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2) ; 宇cl,subs七r ($wk 七extl,2) $kl, subs七r($xlinel,
$k工＝卒kl + 2; 
宇cl ＝宇cl + 12; 
宇clx ＝卒clx - $cl; 












非 2nd check is ＊一一一一＊＊一一一一一＊ Sougyou 
持非井井普井幹井非井静非持井幹井非非非井非持井非持井静非非井持持持非非非非井幹非井非非非非非非非持普非非持非非非井
$wk 七extl = substr （宇xlinel, 0 ，宇kl);
$cl支＝卒kl;
pr in七 f ” 813-2-1 textl ＝も s,
宇wk 七ex七l f $C工x; =”X 10; 
$clx); O, subs七ど（早wk 七extl,宇clx)substr($xlinel, $kl, $kl ＝早kl ＋卒clx;
持
＝も d ･n ”, clx 





¥n”, ＝も schra s七どd B。一一x., ームn－C仁s ,E 




卒 kwd [2]; 
手cl = 
宇 kl = 
L21:while 
手cl = index 宇wk 七extl,pr in七f "813-2 textl 
卒wk 七extl, $cl, 
0) 
手chrastr





0) < if （宇 Cユ
卒 cl);0, substr ($wk texl, 宇cl)
L2 ユ；
if （宇 cl
subs七ど（ $xlinel, 卒 k工，









宇 kll ＝宇c2 －宇cl - 2; 
卒chr wk2 = substr($wk 七extl ，宇cl + 
卒xline21 ＝’￥sougyou{T .手chr wk2 
卒 kllx z 宇 kll + 10；一
printf”813-2-3 chr wk2 ＝毛s, cl ＝もd, c2 ＝もd,
$chr wk2 ，卒cτ ， $c2, $kl工，卒kllx;
宇 cユ宇 chras七ど，手wk 七ex七 1,index 
非
＝もd ¥n”, klx ＝も s,pr in七 f ” 813-2-4 k 工 1 ＝もd, xline21 
宇 kll; $xline21 ，卒kllx;
＝卒c2 + 2; 














手wk textl, $cl, 
品廿品骨
A廿品廿
＝毛 d ¥n”, kl2x ＝毛s,
if （卒 c3 < 
$xline2 = $kl2x = 4; 
pr in七f "813-26 c3 ＝もd, xline2 
卒 c3，宇xline22 ，卒kl2x;









宇 c4 = index $wk tex七 1,
宇 kl2 ＝卒c4 一手c吉一 2;
卒 chr wk2 = subs七 r （宇wk 七ex七l ，卒c3
$xline2 =’{ I •卒chr wk2 .’}’; 




kl2x ＝も d ¥n”, ＝も s,pr in七f "813-27 kl2 ＝もd, xline2 
$kl2 ，宇xline22, $kl2x; 
printf”813-2-8 chど wk2 ＝も s, c3 


















卒 kl ＝卒kl + $klx; 








＝もd ¥n”, clx ＝もd,c2 cl ＝毛d,
卒 clx;












持 $clx); 0, subs七 r （！日wk 七ex七1,卒 clx)
持
持非非非非神井静非井静非非持非持持井非非井幹井幹井幹非井非井幹井非非非非井静持井持井静普非非井静井井
幹 3rd check is # 9 9 # => ･Rsj { 9} 
持非牲井幹井弁井静非持持井静非非普非非非井非非非非普非非井静静非非井静井幹井幹非非非井幹井静井非非非
$wk 七extl = subs七 r ($xlinel, 0，卒kl);
$clx ＝卒kl;pr in七 f "813-1 tex七 1 ＝も s,
宇wk 七ex七1，卒clx;
clx ＝毛d ¥n”, 
substr （宇xlinel，宇kl,$kl ＝宇kl ＋卒clx;
持
非
10; x $xlinel 品汁品汁品廿
卒 kwd[3];
OxA380; $chr base = 
卒cユ＝ O; 
事 kl = 0; 
















substr （卒xlinel, $kl，宇cl)$kl = $k工＋宇cl;
subs七 r ($wk 七ex七l f Q ，卒cl);
$c2 = index $wk 七ex七1, $chrigeta, $cl + 2; 
pr in七f ” 813-3－芝七ex七1 ＝も s, cl ＝もd, c2 ＝宅 d ･n" f 
宇wk 七ex七l，宇cl ，宇c2;$kl ＝卒c2 －：：：.卒 cl -2; 
$kl2 = $cl + 2; 
宇c3 = 0; 
$num x  = '’; while ($kl2 ＜卒c2)
手num w  = subs七r （卒wk 七ex七l ，宇kl2 f 2) ; 
字c3 ；；－宇 c3 + 1；一
foど（卒j=O ；卒j く＝ 9; $j+) 
if （宇num_w eq $num z ［卒 j ] ) 
$c4 ＝旬；
subs七 r ($num x, $c3, 1) ＝宇num h[$c4]; 
持 pr in七f ” Slヲー3-3 num w ＝も s, num x ＝毛 s, c3 ＝もd, c4 ＝毛d ¥n”, 
非卒num w, $num x-; $c3，宇c4 ；一
宇 k工2 ＝宇kl芝＋ 2；ー
普
持
$chど wkl = subs七 r （卒num x，工，宇c3);
宇xli百e21 ＝’￥Rsj ｛’. $吉hr wkl .’} I  ; 
卒 kllx ＝手c3 + 6；一
subs七r （宇xlinel, $kl ，平 kllx) = subs七r （宇xline21, 0 ，宇kllx);$kl ＝字kl ＋宇 kl 工x;
卒 cl = $c2 + 2; $clx ＝宇clx - $cl; 
if （卒clx <= 0) 
las七 L31;
$wk 七ex七 1 = subs七r （宇wk textl ，宇cl) ; 
printf”S 13-5 Tag ＝もs，七ex七l ＝も s, cl ＝もd, c2 ＝毛d, clx ＝宅d ･n", 










非 4七h check is S ママ S
井非非井非非非非井非井静井静持井静非非非非井持普井非普井非非井非非非井非普非井非井弁非非井幹井非井井幹井持井幹非非非
$wk 七extl = subs七ど（ $xlinel, 0, $kl); 
卒cl玄＝卒kl;
非 printf ” 813-4-1 tex七 1 ＝宅 s, clx ＝もd ¥n”, 
井手wk 七ex七l, $clx; 

















手cl = index $wk tex七l, $chrdlr2; if （卒cl < 0）ー
las 七 L41;
持 if （卒cl != 0) 
substr($xlinel, $kl, $cl) $kl ＝卒kl + $cl; subs七 r ($wk 七ex七 1, 0, $cl); 
持
持
$c2 = index 宇wk 七 extl, $chrdllr，卒cl + 2; $kl ＝宇c2 - $c士ー 2;
卒xline21 = subs七ど（ $wk 七 ex七 1, $cl + 2, 4) ; 
卒xline20 = subs七r($wk 七ex七 1, $cl －字kll, $kl); 
手xline22 ＝’￥rubyiii{T .卒xline20 .’}{’. $xline21 .’}’; 
宇kllx = 12 + 4 + $kl; 
subs七ど（宇xlinel, 卒 kl - 卒 kll, $klx) = subs七 r ($xline2, 0, 卒kllx);$kl = $kl + $klx -$kl; 
宇cl = $c2 + 2; 





宇wk 七ex七l = subs七r （卒wk 七ex七l，卒cl);
printf”813-4-5 Tag ＝もs, tex七1 ＝宅 s, cl ＝もd, c2 ＝もd, clx ＝も d ¥n”, 
卒ref no, $wk tex七l，宇cl, $c2, $clx; 
卒cl = 0；一一
substr($xlinel，宇kl, $clx) = substr （宇wk tex七1, 0, $clx); 
卒kl 君卒kl + $clx; 
持
非持井静井非井静井非持普普非井静井静静非非井普井井静普持非非非持非非非非井幹井静非非井持井静非非非
持 5七h check is =  = => $ ¥cdo七s $ 
井静普非非井非井井非非井静非井静非井静普非井静非非井静静非非非非非非普非普持井持非非井静非非井普非
卒wk 七ex七1 = subs七 r （宇xlinel, 0, $kl); 
$cl玉＝ $kl; 
非 printf ” 813-5-1 七 ex七1 ＝も s, clx ＝もd ¥n”, 
井手wk 七ex七 1, $clx; $xlinel ＝’「 x 10; 
井
静 $chreqeq ＝宇kwd [ 5 ]  .  $ kwd [ 5 ] ; 
井











手cl = index $wk textl，宇chreqeq;if （宇cl < 0) 
工as七 L51;
非 if （宇cl != 0) 
subs tr （宇xlinel, $kl, $cl) $kl = $kl + $cl; substr($wk 七 ex七1, 0，卒cl);





subs七ど（ $xline21, 0, 卒kll);subs七ど（宇xlinel, $kl, 宇 kllx)
字 kl ＝卒kl + $kl; 
$cユ＝ $cl + 4; 
手clx ＝卒clx 一宇cl;
if （卒clx <= 0) 
las七 151;
宇wk 七ex七l = substr （卒wk 七ex七l ，宇cl) ; 
printf”813-5-5 Tag ＝もs, tex七l ＝も s, cl zもd, c2 ＝もd, clx ＝もd ¥n”, 
卒どef no, 宇wk texl, 宇 cl, $c2, $c工x; 
宇cユ＝ 0；一一




非 6七h check is ’－’＝＝＝＞’一’
持井非非井井持非井井持井静井弁井静井持非非非持非非非非非非井弁非持井静井幹持井幹
卒wl王七ex七1 = subs七r ($xlineユ， O，宇kl);
卒clx = $kl; 
持 printf ” 813-6-1 七extl ＝も s, c工X ＝も d ¥n”, 
卒wk textl ，宇clx;
宇xlinel ＝’「 X 10; 
井
幹卒chrhyph ＝；：：宇 kwd [ 6];
持














宇 cl = index 卒wk_tex七l，卒chどhyph;
if ($cl < 0) 
las七 L61;
持 if （宇 cl != 0) 
substr （宇xlinel，卒kl，宇cl)$kl ＝卒kl ＋宇cl;
subs七 r （宇wk 七extl, 0 ，宇cl);
持
substr($xlinel ，宇kl, 2) 








卒 cl ＝宇cl + 2; 
宇clx ＝卒clx 一宇cl;
if （宇clx <= 0) 
las七 L61;
宇wk textl = substr （卒wk 七extl ，卒cl);
printf "S13-65 Tag ＝も s, 七ex七ユ ＝宅 s, cl ＝もd, c2 ＝毛d, clx ＝毛 d ･n", 
宇ref no, $wk 七extl ，卒cl, $c2 ，宇clx;
宇 cl = 0；一一
subs七ど（宇xlinel, 手 kl, $clx) 
宇 kl ＝宇kl ＋卒clx;




←」x e ←」x e 巾l－a Tぃ“十回u p 七u o品廿品廿






手wk 七ext3 = substr （卒wk 七ex七3 ，宇col2);
宇 clJ" = 工ength （宇wk 七ex 七宝）；
卒 coll = O; 
非 prin七 f ” 813-07 Tag ＝宅 s，七ex七3 = （も s), cl3 ＝毛d, col ＝毛d, col2 ＝毛 d ¥n”, 
持 $ref no, substr （宇wk 七ex七3, 0, 40), $cl3，卒coll ，宇col2;
井
幹 end while lop 
卒loop++;
非
非ーー－ Lop 28 procesing 
非
卒 cl = 0; 
卒c2 = index 卒wk text3，宇chrdblq, $cl + 2; 
$el = $c2 -2; 
卒wl屯七ex七l = subs七r ($wk tex七3, 2, $el) ; 
非 pr主n七f ”S 13-28 七ex七 1 ~宅 s, el ＝宅d ¥n”, 
非 $wk tex七l ，宇ell;
非非非非非非非非非井幹非井幹事井幹井弁井幹非井静非非持非井静普非非持井持持井弁非
井 6七h check is v ー’ ===> P 一一’
持持非井非非井幹非非持井静井幹非非牲井静非非持非非井弁非非井非井静非非井幹非非井
宇clx ＝宇kl;
持 printf "813-28-1 七extl ＝毛 s, clx ＝毛d ¥n”, 
非 $wk 七ex七l, $clx; 
卒xlinel ＝’「 x 10; 
持
井 $chrhyph ＝卒kwd [ 6] ; 
非













卒cl = index $wk一七ex七ユ， $chryph; 
if （卒cl < 0) 
las七 L281;
持 if （卒 cl != 0) 
subs七 r （宇xlinel ，手kl, $cl) 
$kl = $kl ＋卒cl; subs七r （卒wk 七ex七ユ， 0, 宇cl);
非
持
subs七ど（宇xlinel, 卒 kl, 2) 
卒 kl ＝宇kl + 2; 
字cl ＝宇cユ＋ 2; 
$clx ＝宇clx - $cl; 
宇wk tex七l = subs七 r ($wk 七ex七l ，宇cl);
’----’ , 
非
持 prin七f "813-28-5 Tag ＝も s, tex七1 ＝毛 s, cl ＝毛d, c2 ＝も d, clx ＝もd ¥n”, 
井 手ど ef no，宇wk tex七l ，宇cl，宇c2, $clx; 
$cl = 0; 
非
非
substr （宇xlinel, $kl, $clx) subs七ど（宇wk 七ex七 1, 0, $c工x);
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卒 kl = $kl ＋宇clx;
卒wk tex七l = subs七ど（ $xlinel, 0, $kl); 
←」x e ←」x e T a L ←」u p 十』u oA廿A廿
A廿
宇xline2 = 宇七ag no[28] . subs七 r （宇wk texl, 0, $el); 
pr in七 OUTF工LE2 宇xline2 ，”￥n”；





















井 一ーー一一一一一一ー一一一ーー一一一ーーー一一一ーーーー一一ー一一 End creidx13 () 
持
持
持 ーーー一一ー一一一ーー一一一一一ー一一ーー一一一一－ End of genpms038.pl 
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資料3 - 1 0 genpms038.pl 出力（新文書マスタ－s_mstdoc_405_euc 46_0.dat ソース）
10005703 
0 1 DOl 










1 6 漢陽【 P杢章閣／ケイショウカク】
1 7原表紙玉針眼釘法朱糸
1 8 三十五．四×二十三.o糎
1 9 【 Z竹紙／チクシ】
20 四周単辺 内権二十五.o×十六．九糎十行十八宇
2 1 上内向二葉花紋黒魚尾 下横単線魚尾上「御定杜陸千選」 魚尾下「巻幾J 右側「社律五
言幾j
2 2  ( 1 ）御定杜陸千選巻之ー（至）＼） 目録以下毎巻本文前有目録 (2 ）御定杜陸千選巻之
ー（至八） ( 3) ［蹴］（低一格）（正祖二十三年己未（一七九九）蹴旬）
2 4  ( 3 ）右杜陸千選杜律五七言五百首陸律五七言五百首凡八編編既成＝＝遂選社陸近韓千首名
之日社陸千選＝＝＊臣＊等奔稽受命乃以内閣所蔵英陵朝甲寅本嘗＠ 05911 丁酉字印頒
子世時聖上光御之二十有三年踊旬畠
3 2 毎冊首「【 I N快馬／度万／水／カイバ／ドトウ／スイ】J 巻一・五・七首「【 I 庭ム／荒胡／
走家／テイム／コウコ／ソウカ】J （方七.o 陰刻朱印）「【 I 高川／明月主／人翁／パンセン／
メイゲツシュ／ジンオウ】」（方七.o 陽刻朱印） 巻三首「【 I 蕩平／ @16045／トウヘ
イ／ トウ】 J （方七．六 陽刻朱印）「【 I 高川／明月主／人翁／ノ〈ンセン／メイゲ、ツシュ／ジン
オウ】」（方七.o 陰刻朱印） 第二至五印同一印色同一人印
34表紙左肩墨書「社陸千選ー（至四） J. 肢の版心は魚尾下右側に「編印事責 幾J とある．
目録前にー張切除された跡がある．














1 1 【 S御定杜陸千選／ギョテイトリクセンセン】八巻四珊
1 2朝鮮【N正祖／セイソ】編
1 3 該書は「慶大圃 -ox一六」本と同版
1 7原表紙五針眼釘法 日本改糸
1 8 三十五．六×二十三．一糎
1 9 【 Z竹紙／チクシ】









0  1 D03 
0 2 40210 
0 3010 
O 4DOO 
O 5 L1309 
06 ゲイオンケイキロク










2 1 上下内向二葉花紋螺ウ拡・ー続紘・紺峡滑厳調醸拭摩〉紘・幌蕊莞寄・・ 2 2  ( 1 ）書扉 (2) 
御製御筆（無界） ( 3 ）王世孫和進親書（無界） ( 4) （本文） ( 5) ［蹴］（英祖四十年
甲申（一七六四）八月下構【N洪鳳漢／コウホウカン】）




毅娃僑隠拠打掘々 b ・珂婿廠賎立神郡玉喜 》耽惑圭衛該部・院函＼ぢ絞・陀・函・叩・績・械
横苅牽蛙福＼三捜竺遺贈積毒匹敵結兄予叔・耽夙・蓮爵蟻腸・縦コ鰭蛎減--t沈・契竜沈・褒痢壬岩
可以鹸楯妻鹸栢嬬・榔珪横道・＼ぢ校好・叩・針唄訴尭ゾ偽材・ 3 1 書扉裏「御／迎恩慶喜録／
筆J （無界三行行書）
3 5 <NC李＠ 11814／リキン】 字【A光叔／コウシュク】 挽【G養性軒／ヨウセイケ
ン】 全州人霜宗【N李＠ 16619／リトン】第四子二十一代王【NC英祖／エイソ】 霜
宗二十年甲成（一六九四）九月十三日降誕景宗四年甲辰（一七二四）八月三十日即位英祖五
十二年丙申（一七七六）三月五日昇趨葬子楊州【 Z元陵／ゲンリョウ】



















3 2 珊首「【 I N幣原／坦印／シデ、ハラ／タンイン］J

























目 0 05703 
拡
･begin{tmz} 



















¥item［構成 J ( 1 ）御定杜陸千選巻之ー（至八）目録以下毎巻本文前有田録 (2 ）御定杜
陸千選巻之ー（至八） ( 3) ［蹴］（低一格）（正祖二十三年己未（一七九九）臓旬）




刻朱印）「高川／明月主／人翁」（方七.o 陽刻朱印） 巻三首「蕩平／ @J （方七．六 陽刻
















略 0 07054 
略
･begin{tmz} 




















拠 0 07277 
略
･begin{tmz} 


















¥item［構成 J ( 1 ）書扉 (2 ）御製御筆（無界） (3 ）王世孫和進親書（無界） (4) 
（本文） ( 5) ［駿］（英祖四十年甲申（一七六四）八月下帯洪鳳漢）
¥item［蹴 J ( 5）歳甲申中秋之望上夙駕詣明陵行展謁稽歴奔諸陵侵暮回盤世孫砥
迎子迎恩門外上親臨帳次握手市入命坐之側撫頂而喜召￥sougyou｛臣｝｛｝等教日此賞古未




















覧 0 0 7 2 7 8 
出
･begin{tmz} 


















話 0 06444 
出
･begin{tmz} 

















¥item［版 心 ］上下向二葉花紋螺ウ拡・一鴫S点・〉紘・材産粕暁拘瞳拭摩〉紘・次巌 sougyou ｛巻
幾｝｛｝幾」
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見 0 0 7 1 4 0 
% 
･begin{tmz} 
¥item［番号 J 0 0 0 6 



















¥item ［版 心 ］上内向螺ウ拡・一鴫S点・－鴫S点・紫 8 ・・忍寄・・
¥item［構成 J ( 1 ) ［御製詩］ ( 2) ［駿］（徐俊輔） ( 3 ）諸臣＠韻
･item[ 蹴 J ( 2）歳甲寅即我東朝殿下六旬有六之賓齢而碍五月十五日矯誕禰之辰上奔筆献表
裏子庭遂御春塘蓋設香老文武試既又召見政府橿府者社諸臣頒内蔚之珍鎮子斯時也$ ･cdots S繕下










































D05 10 18 0 
[@ 3 2 4 8 3 進詩］
コウシンシ
コウシンシ
D06 20 10 0 
[@ 3 2 4 8 3進詩］
コウシンシ
コワシンシ





































D014 06 12 0 
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D013 06 10 0 
口6司i







･pagesty le {plain} 
･setlngh{coump} {5pt} 


































¥ite~［構成 J ( 1 ）御定社陸千選巻之ー（至八）目録以下毎巻本文前有目録 (2 ）御定杜
陸千選巻之ー（至八） ( 3) ［駿］（低一格）（正祖二十三年己未（一七九九）撒旬）
･item[ 肢 J ( 3 ）右社陸千選杜律五七言五百首陸律五七言五百首凡人編編既成$･cdots S遂
選杜陸近韓千首名之日杜陸千選$ ･cdots $¥sougyou｛臣｝｛｝等奔稽受命乃以内閣所蔵英陵朝
甲寅本嘗＠丁酉字印頒子世時聖上光御之二十有三年臓旬也
¥item［蔵書印 ］毎冊首「快馬／度刀／水」巻一・五・七首「庭~／荒胡／走家J （方七.o 陰
刻朱印）「高川／明月主／人翁J （方七.o 陽刻朱印） 巻三首「蕩平／＠」（方七．六 陽刻朱












覧 0 07054 
覧
･begin {itemz} 




















部 0 07277 
弘
･begin {itemz} 


















¥item［構成 J ( 1 ）書扉 ( 2 ）御製御筆（無界） ( 3 ）王世孫和進親書（無界） (4) 
（本文） ( 5) ［駿］（英祖四十年甲申（一七六四）八月下構洪鳳漢）
¥item［蹴 J ( 5）歳甲申中秋之望上夙駕詣明陵行展謁曜歴拝諸陵侵暮回盤世孫砥
迎子迎恩門外上親臨帳次握手市入命坐之側撫頂市喜召￥sougyou｛臣｝｛｝等教日此賓古未
有之盛事市予今有意何書四言四句以識喜 世孫承 命和進 上盆嘉悦命諸従臣＠和属
¥sougyou ｛臣｝｛｝鳳漢略記其事$ ･cdots $凡於動駕時世孫之祇迎在種嘗然而郊外則未嘗許
之今乃特許者不但矯 世孫之誠懇蓋欲以霜露＠楊之 孝示子J中子イ卑有所観感塩此展章之所由作
-180一














見 0 07278 
私
¥begin{iten山e}


















見 0 06444 
% 
･begin{tmz} 






























払 0 0 7 1 4 0 
九
･begin {i terr山e}
¥item［番号 J 0 0 0 6 




















･i tern［構成 J (1) ［御製詩］ ( 2) ［蹴］（徐俊輔） ( 3 ）諸臣＠韻
･item[ 駿 J ( 2 ）歳甲寅即我東朝殿下六旬有六之賓齢市卑五月十五日矯誕禰之辰上拝筆献表
裏子庭遂御春塘蓋設者老文武試既又召見政府橿府者社諸臣頒内厨之珍鎮子斯時也$ ･cdots S縫下
















































































































































































（タ）同李嘉秀 レ 関匡朴祐源（ソ）承口回目種＠（ツ 伺越興銀（ネ）別雲剣徐有寧 ナ｝間李在皐 ヲ）＠管李致中 ム 同李文源苓致中（ム）同李文源（ウ）吏曹参判李敬養（ノ）種曹参判洪良洪（オ）＠管李乗鼎（ク）文兼徐獲修 ヤ 兵曹立郎蜜守魯（7）京幾遂観察使沈顕之（ケ）文兼李祖承 ブ 校理金啓洛（コ）
























































































































ソート済み書名 I NDE Xマスターを入力して索引ファイルを生成する
1 行40バイト（ 2 0字）の索引ファイルを生成する．
> lis七 .file
204.10.lB(MAN) 204.10.19(TUE) 204. 1. 05 (FRI) 
’s idxoc 405 euc 46 1.dat’J ’f s idxdるc 4Ll5 euc46 2.da七り

















持@idx tQl =  ( 
2戸 I ’， O ，’￥index{Nl',4,’i N ’， O ，’￥index{NO ’， 6,’i N Z ’， l ，’￥index{NZ ’， 6,’i N N ’， 2 ，’￥index{NN ’）； @idx len = (); @idx-chr = (); @idx-kbn = (); @idx-hdr = (); 
普ー
of DOKB 工nDeX of DocName 七o GENera七egenidx108.pl 
1 . 2. 



















卒idx一七bl ［宇 j + 






































pr in七 f ”No. ＝毛d, Leng七h ＝もd，工D Chr 
宇土， 卒idx len[$i], 宇idx chr [$i], 
$i-) $i>=O; （宇土＝2;
’<’;’>’;’<S’;
’￥index ｛’ J 
'/’; 
’@’; ’*’; ’#’; ’S’; 












卒 chrlprn = $chrprn = $chrdoc = 
卒idx30 = 
宇idx31 = 






手chrdllr = $chrdlrl = 
宇chrdllr2 = 
宇chどeqeq = $chryph = 






















































































毛 s, Kbn z もd ¥n”, $idx2 kbn ［卒 il ; ＝もd, ID Chr = 宇idx2 chr ［宇土］，
fo ど
pr in七f "No. ＝もd, Leng七h
























































pr in七f "No. ＝もd, Key word ＝毛s,







































for ($i=O; $iく＝87 ；宇i++)






aa znn aa -kk 《hV《hV
《九百・
















































































































” 05 ”，＇￥item ［図書館
” 06 ”，＇￥i七em ［ヨミ
”1 0 ”，’￥i七em[ DOC 
” 39 ”，’￥i七em[
@tag no = (); 






for ($i=O; 宇土＜＝36; $i+) 
宇 j ＝宇 i * 2; 
宇七ag no ［宇土］ = 宇tag table ［宇 j l ; 
卒七 agこname ［宇土］ = 卒七ag二七able ［卒 j + 1] ; 
持
非 for （卒i=O; 宇土＜＝36; 卒 i++)
井｛
持 pどintf "No. ＝もd, Tag_No. ＝もs, Tag Name ＝もs ･n", 




l ，’ A勺 20 ，’￥part*{¥mc 経部｝’，l,’B' , 2 0, ' ･part* {¥me 史部｝’，L’c’, 20, '¥part*{¥mc 子部｝’，1, 'D, 20, '¥part*{¥mc 集部じλ ー3, 'DOG, 21 ，マsectiorけ｛￥me 一総集担 , 5,’DOOOO', 24, '¥subsectiorけ｛￥me 御製｝’ J5, 'DOl', 24, '¥subsectiorリ｛￥me 一般｝
5, 'D02' ,24 ，’￥subsectiorリ｛￥me 科韓い，3,’DOl', 21，マsection女｛￥me 二別集類｝ ' , 
5 ，’ 00100 ’， 24 ，守subsection*{¥mc 御製｝’ J
5' '00101’f 24, ’￥subsectiorリ｛￥me 一般｝ ' ~ 
3~ ’ D02', ｷ21, '¥section*{¥mc 三書簡類｝ ' ~ 
3,’D03', 21 ，’￥section*{¥mc 四詞曲類い f3,’D04', 23,'¥sectior円｛￥me 五詩文評類j ' , 3 f  I 05 If 21 ，マsectior付｛￥me 六小説類ド， V
5 ，’ 00500',24 ，守subsec七ion*{¥mc 園文｝’ f5,’00501',24, '¥subsection大｛￥me 漢文｝’ J
3 ，’ 006 ’， 21 ，’￥sec七ion*{¥mc 七随筆類｝’，
3 ，’ 007 ’， 21 ，’￥sectior刊｛￥me 八雑著類｝’）；@br len = (); @br chr = (); @brk len = (); @brk chr = (); 
持一
























































持 for （卒 i=O ；字i<=l8 ；字i++)
普｛
持 pどintf "No. ＝宅d, br len ＝宅d, br chr ＝もs, brk len ＝もd, brk chr ＝宅S
¥n”非，
持 卒i，卒br len ［宇土］， $br chr ［卒 i ］，卒brk len ［宇 i ］，宇brk chど［宇 il ; 
非
持
非 Define Number 
普
@num 七bl =  ( 
’ σ ’，’ 0'' 
’1 ' ' ' l’, 
-193-
’2’,’2’, ’3’,’3’, ’4’,’4 I f ’5’,’5’, ’6’,’6 If '7’,’7’, ’8’,’8’, ’9’,’9 I  )  ; @num z  = (); 
@num h = ();
非一
$i+) 
.,+ ・「」・「」《同｝《同ザ1414 b ←」＋」
一一























宇 ntユm x = $isw-= O; 





持一一ー Open file 
open （工NF工LE，宇infile) or die ”宇 infile ：卒！”；











printf”No. ＝毛d, Zenkau ＝もs, Hankau 
宇土， 卒num z ［宇土］， 手num h ［宇土］；








I  I 


































非卒 kll = subs七r （宇wk 七ex七， 390, 2); 
卒kl2 = subs七ど（宇wk一七ex七， 39, 2); 
宇n kanji = subs七r($wk 七ex七， O，宇kll);
宇n-kanal = subs七r ($wk一七ext, 128, $kl2); 
卒n-kana2 = subs七 r （卒wk一七ex七， 256, $kl2); 
$ref no = subs口（宇wk-tex七， 384, 5); 
pr in七f ” Ref no ＝毛 s, kl ＝毛d, kl2 ＝毛d ¥n”, 
$ref 王10, $kll ，宇kl2;
printf "Ref-:_no =%s, n kanji ＝も s ･n", 
紅ef五o, $n ka向 i;pr in七f "Ref-no ＝宅 s--; n kanl ＝毛s ･n", 
卒ref ヲio, $n ka五a.1;
持
宇brl 言 subs七 r （卒wk 七 ext, 256, 2); 
非 check n kanji 
持 pr in七f ”Ref nol ＝毛 s, n kanji ＝も s n kanjiO ＝も s isw ＝も d ¥n”, 
卒ref守io, $n kanfi, $n kanjiO, $isw; if ($n kanal 百e $n kanalO）一
非 if （宇土SW != 0) 
井 一一一一一一一一ーーーー一一一一ー一一ー一一一一ーー一一一一一一一一一一一 OU七pu七 formar index pr in七f "Ref no5 ＝毛 s, kl ＝毛d xlinel ＝毛 s ¥n”, 
$ref 百o, $kl ，宇xlinel;'if ($kl く＝－ 40)
宇xline =”x 40; 
subs七 r （宇xline, 0, $kl) = subs七ど（宇xlinel, 0, 宇 kl);
print OUTF工LE工卒xline，”￥n”；
if （卒 kl > 40) 
卒xline =’ x 40; 
卒clx = 40; 
subs tr （宇xline, 0, $clx) = subs七 r （宇xlinel, 0, $clx); 
pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
while （卒clx ＜＝卒kl)
宇xline =”x 40; 
subs七 r （卒x工ine, 8, 32) = subs七ど（字xlinel, 宇 clx, 32); 
pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
卒 clx ＝卒clx + 32; 
持
非
宇土SW = l; 
卒n kanlO ＝宇n kanl; 
持
非 check 卒brlpr in七f "brl ＝もs ¥n”,$brl; 
if （宇brl ne 宇brlx)
卒bどlx ＝宇bどl;
卒xline =”x 40; pr in七 OUTFILE l 卒xline，”￥n”；
subs七r （卒xline, 8, 2) ＝宇chrlprn;
subs七 r （卒xline, 10, 2) = 字bど工；
subs七 r （卒xline, 12, 2) ＝卒chrrprn;




宇xlinel =”x 40; $kl = 0; 
sub stど（宇xlinel, 0 ，卒kll) = $n kanji; $kl ＝宇kl ＋宇kll + 4; 
subs七r （卒xlinel，卒kl, 4) = subs七r （宇 ref no, 1, 4); 
宇 kl = $kl + 4; 




subs七 r （卒xlinel，宇 kl, 1) 
宇 kl ＝宇kl + 1; ”- ,
subs tr ( $xlinel, $kl, 4) 
$kl ＝宇kl + 4; substr （卒 ref no, 1, 4); 
printf ”Ref no7 ＝も s, kl ＝もd xlinel 
$ref rio，卒 kl, $xlinel, $isw; ＝もs isw ＝もd ･n ”, 
非 ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－ End of genidx108.pl 
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淵西遺稿 134, 1.34 


































































































燕巌集［績集］ 038, 039, 034, 0341, 
0342,689 
宛丘遺集 0351,24 
淵西遺稿 134, 134 




























































ソート済み撰者 I NDE Xマスターを入力して索引ファイルを生成する．




204 .1 05 (FR工）



















非@idx tQ_l =  ( 
2戸【’， O，’￥index{Nl',
4, I (N ’， O ，’￥index{NO ’， 6, I (N Z ’， l ，’￥index{NZ', 
6,’I N N ’， 2 ，’￥index{NN ’） ; @idx len = (); @idx-chr = (); @idx-kbn = (); 
@idx hdr =  ( ) ; 
井一



















= $idx 七bl [ $jl ; 


























＝もs, Kbn ＝もd ¥n”, $idx kbn[$i], $idx hdr[$i]; 
for 
printf”No. ＝毛d, Length ＝もd, ID Chr 
宇i, $idx len ［宇土］， 宇idx chr [$i], 
卒 i －ー）$i>=O; （宇土＝；：2;
’<s’J'¥index{’; 
’/’; 



































































































































宅 s, Kbn ＝毛d ¥n”, 
$idx2 kbn ［宇土］；＝もd，工D Chr = 卒idx2 chr ［卒 i] ' 
for 
pどin七 f ”No. ＝もd, Leng七h












































[ =dt WC ・寸Jkkqvq｝凸｝
宇 i<=6;（宇土＝ O;for 
































”ヴ” J ”ヴ” J
”カ”，”カ”，
”ケ”，”ケ”，, 























































































































pr in七f ”No. ＝宅d, Kanl ＝も s, Kan2 

















” 04 ”，’￥土七em［分類”0  5”j '¥item ［図書館
” 06 ”，’￥item ［ヨミ”1 0 ”，’￥i七em[DOC
I 3 9 ”，’￥i七em[
@tag_ no = (); @tag_name = (); 
非 for ($i=O; 宇土＜＝36; 宇土＋＋）
宇 j = 卒土 * 2; 
卒七 ag no[$i] = S七ag table ［字 j ] ; 
れag二name ［宇土］ = 卒七ag二七able[$j + 1]; 
持
非 for （宇土＝O; $i<=36; $i+) 
非｛
非 prin七f ”No. ＝毛d, Tag No. ＝宅s, Tag Name ＝宅s ¥n”, 




@bunrui 七bl =  ( 
l ，’ A勺 20, '¥par七＊｛￥me 経部｝’，l,’BI' 20 ，’￥par七＊｛￥me 史部｝’，1 ,’C’, 20 ，’￥part女｛￥me 子部｝’，
l,’DI' 20 ，’￥paど七＊｛￥me 集部i ’ I. .. 3,’DOO I, 21 ，守section*{¥mc 一総集類い，
5, ’00000 ’,24, '¥subsec七ion*{¥mc 御製｝’ J5,’00001’,24, '¥subsectiorリ｛￥me 一般｝り
5~ ＇ 00002 ’ J 24 ，’￥subsection*{¥mc 科瞳｝’ J3,’DOl', 21,'¥sectior刊｛￥me 二別集類い，
5,'00100',24 ，守subsection*{¥mc 御製｝’，
5 ，’ 00101',24 ，’￥subsectior刊｛￥me 一般｝’，
3 ，’ 002 ’， 21 ，’￥sectiorリ｛￥me 三書簡類｝’，3,'03', 21 ，’￥section*{¥mc 四詞曲類い，3,’004', 23 ，’￥section*{¥mc 玉詩文評類｝ I f 
3, '005’' 21 ，’￥section*{¥mc 六小説類｝’，5, ’ 00500 ’， 24 ，守subsection*{¥mc 圏文｝ I f 5, ’00501’, 24, '¥subsectiorザ｛￥me 漢文｝ I f 3,’006 If 21，守section*{¥mc 七随筆類ぃ J
3 ，’ 007 ’， 21 ，’￥section*{¥mc 八雑著類｝’）；@br len = (); @br chr = (); 
@br正工en= (); @brk chr = (); 





















































持 for （卒i=O; 宇土＜＝18; $i+) 
牲｛
持 prin七 f ”No. ＝宅d, br len ＝もd, br chr ＝宅s, brk len ＝もd, bど］屯 chr ＝毛s
¥n ”普，






， σ ー， Y O’, 
’1’,’l’, 
Fhd nU 円L
































卒num x  = 
宇isw-= 0; 





弁ーーー Open file 
open （工NF工LE，卒infile) or die ”宇 infile ：宇！”；
井 一ー一一ー一一一一一一ー一一一ー一一一一一一一一一一ーー一一一












pr in七f "No. ＝宅d, Zenkau ＝毛s, Hankaku 
宇i, 宇num z ［卒 i] ' 宇num h ［宇土］；



























宇rcrd en七¥n”, もdpr in七f "Record Coun七 z
持
非
”￥n ”; 宇xline,司よE L Tム
’
F 巾ム=U oe n七’l可ム目工xr d}P 
持













., e n ’工ームhNV .,( eh n十回・工qd1ムndve 1- 一一一一
←」x e ←」kl WC 《HM7
内円
V
持卒 kll = subs七r ($wk 七ex七， 390, 2); 
卒 kl2 = subs七ど（卒wk一七ex七， 39, 2); 
卒n kanji = subs七ど（$wk 七 ext, 0, $klユ）；
宇n-kanal = subs七 r （卒wk一七ex七， 128, 宇kl2);
卒n-kana2 = subs七ど（卒wk一七ext, 256, 宇kl2);
$ref no = substr （宇wk-tex七， 384, 5); 
pr in七f ” Ref no ＝も s, kl ＝もd, kl2 ＝も d ¥n”, 
宇refヲ10，宇kll, $kl2; 
pr in七f ” Ref-=.no =%s, n kanji ＝も s ･n", 
手ref 三lO, $n ka巧 i;pr in七f "Ref-no ＝%ζn kanaユ＝も s ¥n”, 
卒どef ヲlo, $n ka百al;
持 $brl = subs七ど（宇wk 七ex七， 256, 2); 
持 check n_kanji -
持 printf”Ref nol ＝も s, n kanji ＝もs n kanjiO =%s isw ＝毛d ¥n”, 
$refコ10' 宇n kanfi, 宇n kanj iσ， 宇土sw;if ($n kanl ne $n kanlO) 
持 if ($isw != 0) 
井 一ー一一一ーーーーー一ーーー一一ー一一ーーーーーー一一一ー一一一一ーー一一 OU七pu七 formaど index pr in七f ” Ref noS ＝宅 s, kl ＝もd xlinel ＝も s ¥n”, 
宇ref 百o，卒kl ，宇xlinel;if （宇 kl ＜正一 40)
卒xline =”x 40; 
subs七r($xline, 0, 宇kl) = subs七ど（字xlinel, 0, 卒 kl);
pr in七 OUTFILEl $xline，”￥n”； 
if （卒 kl > 40) 
卒xline =”x 40; 
宇clx = 40; 
subs七ど（卒xline, 0, 卒clx) = subs七r($xlinel, 0, 宇c王x);
pr in七 OUTF工LEl 字xline，”￥n”；
while （宇clx ＜＝宇 kl)
宇xline =’x 40; 
subs七r($xline, 8, 32) = subs七工（卒xlinel, $clx, 32); 
print OUTFILE l 宇xline ，”￥n";
$clx ＝手clx + 32; 
持
非
宇isw = l; 
$n kanlO ＝宇n kanl; 


















$xline = '’x 40; print OUTFILEl 字xline，”￥n”； 
subs七ど（卒xline, 8, 2) = 卒chrlprn;
substr （宇xline, 10, 2) ＝宇brl;
subs七r （宇xline, 12, 2) ＝卒chrrprn;
print OUTFILEl 宇xline，”￥n”； 
卒xline = '’x 40; pr in七 OUTFILEl $xline ，”￥n”； 
普
円inu nL 
$xlinel =”x 40; 
宇kl = 0; 
subs七ど（ $xlinel, 0, $kl) = $n_kanji; 
宇kl ＝宇kl + $kl + 4; 
substr （宇xlinel，宇kl, 4) = subs七 r （卒 ref no, 1, 4); 
宇kl = $kl + 4; 
Pどin七f ” Ref no6 ＝宅 s, kl ＝もd xlinel ＝宅s isw ＝毛d ･n ”, 




subs七 r ($xlinel, $kl, 1) 
宇kl = $kl + 1; ”・, 
subs七ど（宇xlinel, 卒 kl, 4) 
$kl ＝卒kl + 4; subs七 r （卒 ref no, 1, 4); 
pr in七f ” Ref no7 ＝毛 s, kl ＝もd xlinel 
$ref 百o，宇kl，宇xlinel, $isw; ＝毛s isw ＝もd ¥n”, 


































































































淵西遺稿 134, 134 
















































































皆春居士 017,8019,201, 鞠t冥 1729 
02 貌慶之 2608,9126,13 
河鏡輝 0549, 奇道 2183 
賀欽 0261, 奇正鑓 2547,89250 
郭説 1479 奇大升 0915 
郭鉱 0974 貌伯珪 1604, 1605 
郭再祐 261,3246 許＠ 146, 160,27 
何景明 083 萎＠ 091 
夏宏 251 美希孟 107, 107 
河在九 026 萎豚 1324 
夏時賛 0329 萎氏 136, 1367 
河＠ 1621, 1634 菱＠ 16 
河＠ 1260, 126 萎碩期 085 
何湛之 027, 189, 1890, 1891, 1892, 1893, 萎碩慶 0624 
1894, 1895, 1896, 1897, 189 萎鏑 1738 
何孟春 189, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 萎必孝 037,4 
1896, 1897, 189,2549,256 萎必孝 0372,56 
河洛 0549, 萎＠ 065,0769,8 
河掃 096,7098 萎翼 037 
成鍾道観察使 0153 許乃穀 064 
韓敬儀 109 許＠ 139, 1340 
成軒 108 許縛 014, 1452 
韓元震 192 魚得江 0572 
韓在沫 081 許イ専 1451, 1453 
韓在洛 081 許＠ 1570 
韓在諜 081 魚某 05 
韓錫＠ 081 許穆 061, 061, 0612, 0613, 0614, 0615, 
韓惰 247 061,4 
韓醇 1921, 192, 1923, 1924, 1925, 1926 魚命能 0729 
韓汝愈 1974, 1975 許嘩 1570 
韓泰東 1483 許容九 068 
韓致元 1928, 192, 1930, 1931, 1932 許蘭雪軒 160 
韓忠 1248 金＠ 153, 1534, 153, 1536 
韓晩植 081 金仁恒 1902 
韓百謙 0634 金允植 082, 031, 0312, 031, 0314, 
韓夢麟 246,7 0315,279 
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（解説 1) pp.216・224(9)
－高井正三， Unicode4.0 解説，富山大学総合情報基盤センター広報， Vol.2, 96・ 104, 205 
（論文 2) pp.225・228(4)
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ー広報， Volふ 96・ 105, 206 
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Unicode 標準は世界的な万能の文字符号化である．驚くべきことではないが， Unicode 標準それ自身
の理解に当たって本当に大事なことは， Unicode 文字が何であるかを理解し，現代のコンビュータ・シ
ステムのアーキテクチャーの中でどのように Unicode 文字を使用していけばよいかを考えることである．








定された文字コードである Unicode も，第 2
版から第4版へと改訂されてきた．この解説
記事は，昨年9月アメリカ合衆国 California
州 San Jose で開催された第 26 回国際化
Unicode 会議で議論された内容の要約と，そ
の時開催された Unicode Tutorial, Unicode 
Standr 4.0 標準マニュアルから， Unicode
標準を解説し，併せて日本における漢字コー
ドの問題点と解決策を提案したものである．
2. 国際化 Unicode 会議
第 26 回 Unicode 国際化会議は， 2004 年 9
月 7 日（火）～10 日（金）に開催され，最初
の 2 日間は Unicode 4.0 Tutorial と
Workshop で， Tutorial では，活動の中心概
念， Writing System の紹介，基本的仕様が紹
介され， Workshop では XML と現地語化，
Microsft .NET· における国際化等が中心で
あった．米国議会図書館の System Analyst 
である Nguyen Khoach 氏によると， Sun






3 日目の最初は， Unicode 会議の共同議長
でもある IBM の Lisa Moore 女史の歓迎講演
があり， Common Sens Advisory, Inc.，の社
長 Donald Deｷ Palma 氏が，境界のないビジ
ネスの到来と題して基調講演を行った．その
後は， 3 つの会場で分科会が開催され， A 会




慶応大学の Martin Drust 助教授， SAS イン
スティチュート Shinｷichiro Kayano 氏，
TOIN コーポレーションの Daniel Carter氏，
Portus Inc.の Hideo Yanagi 氏の 5 人が来て
いたようである．米国在住の日本人が結構参
加していた．中国やインド，オランダからの
出席者もいて， 3 日目夜の Special Event 









Windows .NET, Windows OS, MacOS X と
円huワム
現地語化について， B 会場では Unicode にお
ける最新情報， ICU (Interaionl Compｷ 
nets for Unicode : CIC＋＋や Java 用の
Unicode 支援ライブラリでソフトウェアの国
際化，広域化のための部品）について， C 会




TRANSDEX lま， ACCTI, CSN, GAL, TILP 
など4つの非営利翻訳サービス団体， Global
Meting Ser町vices と Unicode Consortium が
提供している GILT=Globalization, Interaｷ 




ショナルの Aki, Ito 女史が Japanese
Localizton Project ：成功する国内のレビュ
ー作品集（Tips for Sucesful Inｷcoutry 
Review）を発表していた．
3. Unicode 4.0 解説
3. 1 Unicode 標準
Unicode標準はUnicode 文字に対して 8 ピ
ット， 16 ピット及び 32 ピットの 3つの識別
可能な符号化形式を提供している．それぞれ，







UCS(niversal Charcte Set) Transfor-
mation Format を意味する専門用語からと
った言葉であり， Unicode 標準の 4.0 版は国
際標準の ISO/IEC 10646 のコードと同一で、
あり，いかなるコードの作成も Unicode に一










3. 2 Unicode 設計の原則










































3.グリフでなく文字を Unicode 標準は文字を符号化するが，グリフではない．グリフとは Glyph





























ドの範囲 U+0020.. U+007E から始まってい
る．









016 .. FFFF16 の範囲から構成されている．
次の面は，補助的多言語面（Supplementary
Multinga Plane）で， 1000016.. 1F6 
の範囲から構成されていて，すべてのコード
-218-




て， 2000016.. 2FFFF16 の範囲から構成されて
いて，同様に言われている．これらの数値の






For alocations on Plane 0 (BMP) and 1 DO Plane 1 (SMP), se the folwing two自炉問
2 oc CJK Urnfied Ideographs Extensio B 








A 0 口 R酎erve
8 0 





Suplemntary Private Use An回－A
10 0 
Suplemntary Private Use A回a-B
(10 F) 
図 1. Unicode における 17 の文字面
面 14 (Plane14）は「補助的特殊目的面




エリア A,B であり， 131,072 文字が使用でき
る．面 4・13 は予約面で将来のためにリザープ
されている．
この 17 面では， 1,114,112 字のコードを確
保できる．即ち， BMP の 65536Base+ 1024






















































































O•ham,Runic ?Ftlipine Scripts lJDler 
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3. 4 Unicode 符号化形式
(1) 3 つの符号化形式
図 3 は， Unicode の 3つの符号化形式の例
を示している. UTF-32 はそれぞれの文字が











ゲート・エリアでは， 1024 × 1024 文字を追
加できるように拡張されている．










一一一by旬 Hy宅H 3一色”・B Hyt開
図 3. Unicode/UCS のコード化形式
( 2) UTF-32 
UTF-32 は最もシンプルな符号化形式で，
各 Unicode のコード・ポイントは一つの 32
ピット・コード単位で直接表現される．この
ため， UTF-32 は符号化された文字聞と固定
幅の文字符号化コード単位の関係は 1 対 1 に
なっている．これは UTF-32 が単一の文字値
を渡す API に対して理想的な形式を作って




ァイル空間の少なくとも 112 は NUL バイト
で，ファイル・ストレージと伝送において無
駄でかつ魅力のないものにしている．
( 3) UTF-16 







ている. UTF-16 は UTF-32 と違って， 1 ま












下位サロゲートの範囲は DC001~.. DFFF16 で，
それぞれ 1024 個の値を取ることができる．
従って，サロゲート・ベアは 1,048,576 (1024 
× 1024）個の補助的文字を指定することがで
きる．サロゲートとは「代理人」という意味
で，この組み合わせを BMP に続く 16 面の文
字を符号化している．文字のコード値をサロ
ゲート・ベアから計算するには，上位サロゲ
ート値を H，下位サロゲート値を L として，
それを組み合わせた文字U は，
U = 106 + (H- D80016)×40016 
+(L-DCOIG) ( 1)
として計算する．例えば，図 3 のサロゲート・




「 1101 1~11 10 01011」の囲った部
分なので，先の式（ 1 ）から，
U=Ol 0 0 0 0 
11 0 0 010 0 0 
+ 10 01 
= 01 0 01 10 01 
= 103856
として計算することができる．
UTF·16 は UCS·4 の 0群 0 面（BMP 面）～0
群 16 面を 16 ピットに変換する Encoding と
同じである. UCS·4 の 1000016～10FFFF16
をエンコードするには，前述の式を逆変換す
る．即ち， U-1000016 の下位 20 ピットのうち，
上位 10 ピットを E，下位 10 ピットを Uと
して，
H=H’+D80001s, L=L'’+DC0016 ( 2)
なお， UTF-16 ではテキストの先頭に， Big

















いて， 1 バイトから 4バイトまでの長さで構
成されている．表 2 に任意の Unicode 文字の
コード・ポイントを構成するピットを，
Bits Fr帽 to UTF bit patt・rn
7 0 007F• oxxx xx
1 08 07FF• 110X X 10X X以X
16 08 FFFF• 1110 xx 1 ox xx 1 ox xx 
21 10 1 OFFFF → 1111 似xx 1 ox xx 1 ox xx 1 ox xx以
※ Concatenate X bi t patern to get Uni code bi ts 
~＠］日!JI.lモ，.. IW
」ー」 」一一一」 」一一一一一一」 ' ' 
町‘・ 号台V旬・ 砂町旬． e台例圃
園 4. UTF·B の符号化形式
UTF·8 で符号化して， 1 バイト以上のバイト
列に変換される様子を示している．ここでは，












UTF·8 は HTML ではポピュラーでよく似























表2 Unicode のコード値と UTF-8 のバイト，ピット・パターン
Unicode UTF-8 
Range Bit Patern Byte-1 Byte-2 Byte-3 Byteｷ4 
0 0~0 07F 0 0 x x Ox x 
0080~07FF 0 Oy yx x lOy y lOx x 
08 0~FFFF z y yx x 10 z lOy y lOx x 
上位サロゲート
DBO 0~DBFF 10 lOw wz zy 
下位サロゲート 1 Ou lOu z lOy y lOx x 
DCO 0~DFFF 10 1 y yx x 
Unicode Scalr Value 
10 Ou u z y 




Minmu Size 1 
Maximum Size 4 






3. 6 Unicode の歴史
今日， Unicode コンソーシアムでは， ISO/
IEC/JT 1/SC2/WG2 の組織と強い関係を取
り， Unicode 標準と ISO 10646 は同期をとり
ながら，国際標準化の維持作業を行ってきて
いる．
Unicode LO と ISO江EC の国際標準のドラ
フト DIS 10646.1 は 1991 年の夏から秋にか
けて作業が進められ， Unicode 1.1 が制定さ
れた．









勺 wchar t 
ISO江EC 10646胃 1 の改正と照合させながら，
継続的により多くの文字を追加してきた．更
に， 2001年には IS 10646-2:2001 としておOf
IEC 10646 の Part 2 が出版され， 3.1 版が出
された．






















4. 2 EBCDIC コードの便利さ
長年メインフレーム・システムを使ってき











数字の 7 英字の A
EBCDIC 10 10 01 
OxF 10 10 







IBMｷ ·・・・ IBM 漢字コード
富士通・・・・ JEF コード
目立・· ｷ ｷ ·KEIS コード





EUC (Extend UNIX Code) 






EACC ・・・米国（EastAsian Cha. Code) 
CCCII· ・・ Chinese Charcte Code for 
Informati Interchag 
EUC-KR, EUC-TW, EUC-CN 
ISO 20 
ISO/EC 1064 
Unicode UTF-8, UTF-16, UTF32 





文字は，＠99999 の形式で Unicode の外字エ
リアに外字として新規作成して登録し，




ある Perl と， UNIX の分類プログラムで処理
し易いように， S-JIS と EUC のコード変換
を繰り返しながら，データ処理を行っている
のが現状である．
この S-JIS と EUC のコード変換時にデー
タの一部が変換ミスを起こし，少しずつデー
タが化けていくのが現状である．




平成 6 (1994）年度からで，当時は MIFES エ
ディタを使用していた．その後日本語入力シ






































[l]The Unicode Standr Version4.0, The 
Unicode Consrtium, Addison·Wesleぁ 2004
[2]Unicode 4.0 tuorial, Asmus Freytag, 
Part I ｷCharctes in Action, 
Part II ｷFundametl Specifcations, 


















成果報告書， 1·142, 20 
[8］高井正三，布村紀男，日本現存朝鮮古書
データベース・システムの構築，学術情報処













たものであり， 28 項目に及ぶデータが既に 15,000 件以上，調査票に蓄積され，毎年数 100 件以上の
新しいデータが追加されてきている．本研究の目的は，既にデ｝タベース化された集部約 2,700 件の
データに新規調査データを追加し，国際対応システムとして Unicode 化， Java 化を実現し， Web 上で
この DOKB(Database of Old Korean Books）デ｝タベースの検索サービスを実現することである．ま
た，冊子体目録を作成するための，マスタ｝・データの双行縦書き印刷等の可能な司rpe Seting System 



























ある Unicode 4.1 を使用すること. (2）この
Unicode をサポートする Script Engine で，か
っ業界で、標準的に使用されている Java システ
旧字体漢字 Unicode Java システム
ム，具体的には JSP(Jav Serv Pages), Jav 
Servlet 及び Web Aplicaton Framework の





(4)Web サーバは Linux または Windows 203 



































メリカ合衆国では EACC(East Asian 




では GB コードが，韓国では KS コードが，台
湾では Big5 コードが主として使用されている．
Windows OS で Unicode がサポートされるよ
うになって，現在の Web 検索サービスでは一般
に Unicode が使用されるようになってきてい
る．平成 16 年度の第 26 回，平成 17 年度の第









スに蓄積し， Unicode の Private Area に欠字
Misng Character を作成，登録してきた．こ
の欠字を WEFT(Web Embeding Fonts Tol) 
手法を使い，検索結果を表示するときにフォン
トとして埋め込む方法を提案した［2］.その後，




































































ラムを Java で作成し， DOKB に Uploadする．
Unicode4.1 で定義されていない欠字や朝鮮固
有外字は，フォント作成ツール「武蔵システム，
外字 ·True可rpe フォント・エディタ TTEdit
V 4.60, OpenType フォント・エディタ OTEdit
V3.40」を使用して， Unicode の Private Area 
にフォントを作成し，登録する．
Web 上では UTF-8/UTF· 16 で表示するが，




ートするためには，現行の PHPScript Engie 








字入力用の IME(lnput Method Editor）を用意
し，アクセス・テストを行う必要がある．




1. Al charcter codes of our DO:KB should be 
changed from S-JIS to Unicode aふa.p.
2. Misng charcter code shouldｷ be submited 
Unicode Consrtium to requst registering on 
Unicode Suplemnt Plane 邸 possible.
3. Index of our DOKB should be creatd more 
conveit to Chines, Korean and Taiwnes. 
4. Our DB sytem should repoduce and implent 
agin in orde to suport Unicode and international
Web service with ph6.0 or Jav. 
5. Our DOKB should be relased al over the world 
after we published boklet bilography. 











ために， Unicode 対応の LaTeX システムの改
良を行い，検索結果の表示やマスター・データ















































































4.1 欠字・外字処理と漢字の Unicode 変換
( 1) S·JIS に無い文字＝欠字
MS が制定した S·JIS コードに定義されてい
ない文字は入力できない．その時は旧字体を用





「康照辞典コード番号（ 5 桁） J を連結して入れ
る．また，「康照辞典コードJ にない漢字は，記





現在まで S·JIS 欠字は 1,079 字を登録し，コ
ード入力を行ってきたが， Unicode に定義され
ていない文字は，全体の 3%程度であった．こ
のうち大部分は Unicode の基本多言語面 BMP

































User Interface は Web Browser を介して，
利用者用と DB 管理者用の 2つ画面を整備する
こととした．今後は， Web 画面から Unicode
を直接入力できるようにして，データ管理を行
っていきたい．




1, 2 J に掲載した．実行環境は Apache であ
る．
4.3DB アクセスと検索システムの開発








Framewok, O/R マッピングには Hibernate
を使用した. Web コンテナーは Tomcat5.5 を，
Web サーバは Apache を使っている［8]. DB 及
びシステムの内部コードは Unicode の符号化
形式 UTF·8 を使用しているので，日本語は 3
バイト・コードとなっている. WebDB システ
ムの Software 構成図を［資料 3 ］に， Java の
コード、のサンプノレを［資料4 ］掲載する．
4. WebDB サーバの整備
Web DB サーバは極めて安価な SOHO 用
IBM x Series206 システムを用いた. CPU は
Intel Pentium 4 3.2GHz，メモリは 512MB,
HDD は 80GB × 2, OS は Linux で Fedora
Core 3.0 を用いている．なお，これとは別個に
同じ Series の Windows 2003 サーバ， HDD が
Raidl の 160GB× 2 も用意した．現在整備中で
ある．










く， S·JIS, JIS, Unicode もサポートされてい
る．一方， MSIME 2003 は， S·JIS と Unicode
をサポートする B也crosoft の IME であるが，辞
書がこなれていない．
(2 ）韓国
Microsft IME 2003 が国際版の Office に付




• Microsft New Phonetic 20a （音声：読
み）：これは発音を頼りに該当する漢字を選択入
力する IME である．






























OTEdit フォント作成システムで Vector Fonts 
として作成しなければならない．
(3 ）各国 IME のテスト
多言語版 MS”O血ce で提供される標準 IME
の十分な使用テストをしていないので， Web
DB での確認テストが必要である．また，各国
版の Windows OS に付いている IME を使った
確認テストも実施する必要がある．
(4) Unicode 第 2 面定義の漢字表示






















画像として表示するために， Google Maps 等で
使用されている非同期型 Java Script 技術と













ールを開発する. Ajax はまた， Web 上におい


























(1) DOKB Web 画面遷移図
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Master Dat 
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Web Aplicaton Framewok: 
JavServer Faces : Myfaces 
DI Container : Spring 
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(4) DB アクセス・ツール用 Java コードの例（DocumentHibernateDAO.Java)
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( 5) S-JIS 欠字の Unicode 変換テーブル
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